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de ¿US a d ve rs a rio s  p o lftic o s , d e  sus contra- 
río s  e n  ídéási só lo  sa be n  p e d i r . s a n g re , ca 
b e za s  y  e s te rm in io . . s
, |Y se baqian crisMan̂ ^̂
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M  f l l i i l i
Hoy gran DEBUT de ¡os célei^resvíl P©la©i©s
Exito ineomparalbíe de la famosa cantadora l á
?deáÍto y  &fo*s%l!e\K'?‘bárs ól^.áíñfets-
fSloites á R|árniok‘3- 
ílóR de tote cisî e de objeto do pSsdrg
,rE3ilío_.
snda si í^úblko no confuüda mis áríJ* 
tados, con otrea imltadone» Recites 
Hoe iabrleantdB, Sos cuales distdH tátíébo 
calidad y colorjfdo. 




i U G P a n s .
las bellísim as 
—  P e líc u la s .
H u m a n a s  Siéiisft.
iIN l€ A  R 0 SSO
í ^ u r l d a d  casi absolütaj, como es bten. 
,«fe Gü«'t‘ a e n  e?it‘a Clínica psrsHeis de 
p e d u la r y  cerebral, neurastenias, she* 
rpetlsmos, diabetes, etc. e tc ,, crónicos. 
A  D E  C O N S U L T A :  A  las d soiamenté,
 ̂ Vict©ji*la, 72g pf»aL
|flgB««BKî ai&gsĝ ggBg;asaíesi83g»aaÉ̂  '
Jg7 M E M J S  M M !  .
P o r  dispoSidóíi de! Présfáeiite dé éste C í r ­
culo Republicano, y  cumplisndb precepto re ­
glam entarlo, se convoca á junta g énérarord l- 
Sárla que tendrá efecto el próxim o cfómlngo 
1 7 , á las ocho y  media ds eu noche, etf el lóCal 
social Salinas 1 , á fin da prcééntar lés Cuentes 
respécílvas ají año en cia?20 y  proCédér á !a 
elección de n dévá d !re c ílv ;rp a r3 l Q 12,
S e  suplica la puntual aslstenclQ al acto 
E í  S ecretario, A u re lio  G o n z á l e z  O f o z c o ,
En Ufío de sus magistrales libros, la ilusr 
tre, lá inolvidable Concepción Arenal es^
Recordamos á todos lo3 centros república ’ 
nos y  áocíedadss obreras en los cuales, da 
acuerda con los preceptos de sus estatatos ó 
Reglam entos hayan de elegirse nuevas Juntas 
Directiva s eii el actual mea de Diciem bre, que 
del particular releíante a la elecclóa dff las 
mismas, deberán expedir certificado en papel 
thnbrado corrión ó notarial de dos pesetas pa­
ra su presentación en el Gobierno civil dé la  
^provincia dentro de los dn cc días siguientes ai 
en que tenga lugar la elección,, couio dispone 
el párrafo segundo del artículo 10 de la féy de 
30 ;de Junio de; 1887. .
Tam bién deberán remitir en E n e ro  a! Q o «  
íblerno c ív iLfe in te g ra d o  así mismo con una pó« 
 ̂jlza de dos pesetas, un ejemplar del balancé 
general de ingresos y  gastos de! año anterior.
H a b ié n d o s e n o s  a g o ta d o  la dítlm a rem esa | 
del pa pe l especial p ara él p e rió d ic o  q ue  
te n e m o s , c o íitraía d o  con la fá b ric a , y  h a - [ 
b ie nd ó  su frid o  fé íra s o  en sa llega da  el v a -1  
p o r  C a b o  S a c r a t i f  iá.onás¡ v ie n e  o tra  e x p a -|  
d ic ló n , n o s h e m o s v is to  o b lig a d o s á im pri
V a  ú ser cosa d s acuartelar las síueP2as"fpfer 
si acaso!
. .i L a  empresa puede quejarse d é la  su e rte ...
D O k j Q ^ É ;
MIS CONSIDERACIONES
¿BOR PAJA DE Wl,
P R E L U D I O
S e sion e s núm eros 4 1 1 y  4 1 2
p o r C h . ,  yq|i. Isterdaél¿ vio»
m lr el pe rió dico  e n  é l único: pobél q u e ] d é  te
e nc on tra m o s en la p la z a . |  salgan durante lá ejecuGíón de las obras. - -
Es p e ra m o s  qu e  el v a p o r  citado lle g u e j =  P R O G í t A M Á S  ==
h o y  á n u e stro  p u e rto  ó á m ás ta rd a r m a ñ a- j P r im e r G o n c ie rto . 1 7  D ic ie m b re  19 H . 
n a , con la rem esa de p a p e l. j P r im e r a  p a r te
R o g a m o s  á n ue stro s a b o n a d o s , d is p e n -! Sonata en ¡ f  nüm. 6 .* . .  . 
sen esta de ficie n c ia , o rig in a d a  p o r el r e - l g ^  jg , Á d a ^ o » A lle g ro  




Ó ia zQ u n ó w
LOS SUCESOS DE CANILLAS
S e g u n d a  p a r ie  
Concierto en lá menor-, 2  í .  . 
A lle g ro  nón troppo. ~ A lle g r e tto  
r  T e m p o  L °
í ' T e rc e ra  p a r i é  "
K q ! N id fe l.»A d a g io  óp . 4 7 , .  . 
A i r  . . . .  .  V . . .  , . 
L e  C yg n e .
Salni'Saéíis 
m o to .—con
tampa.Ia o b s e rva c ió n  d e  q u e  los reacciona-
Hos, los titu lad os d e fe n so re s d e  la re lig ió n  | 
y deL^rd en  s o c ia l, s o n , g e n e ra lm e n te , r e ­
fractarios en a b s o lu to  al é spíriíJ! del E v a n *- 
gelio, á las m á xim a s  del C r u c ific a d o , á 
Ios-preceptos del d u lc e , del m ls e rlc o rd ío s p  
Jesús.
SI la inm ortal e s c rito ra , g lo ria  d e  E s p á r  
ña, v iv ie ra  e n  éstos d fa s 'd é  o p ro b io  y  de 
vergüenza, ra tificaría  sus j a l d o s , al v e rlo s  
plenahieníe d e m o stra d o s eri la con ducta 
que ha o b s e rv a d o  y  está o b s e rv a n d o  la 
buena p r é n s a  con los d e lin c u e n te s, y  p o r 
lo mismo de sdich a do s, q ü e  a cab an  de ser 
juzgadas en S u e c a .
C u a n to ía  m a ld a d  h u m a n a  p u e d a  dlscu-
nolre hin
Cum pliendo el acuerdo que adoptó el Ayun? 
tajnléáto en el éáblldo del día 6 de Diciembre á 
propuesta dé lá ntfnoría republicanorsbcialiHtaj 
e! alcalde bá elevado la siguiente solicitud: 
E x c m o . S r . M ini¿írb de te Gobernación,
D o n  Ricardo A lb e rt P o n ia ía , alcalde presl? 
dente da! Ayuntam iento C onstitudonsl da esta 
ciudad, acude ante V .  E .  en nombre y  pbr 
acuerdo del mismoj según justifica con la ceríi-
flcaclón que acompaña, exponiéndole lo si 
g n fe n íe :: ; ■
Q u e  concedida á esta ciudad por, real orden 
rrír para e m p u ja r á v a rio s  h o m b re s h a d a  | d d  miaistério de Hácienda, fecha 25 de S e p ­
ia horea, p a ra  lle va rlo s  a l p a tíb u lo , p a ra  l ílembre últim o, te supresión ío ía rd e r ítepüéstó 
crearen e! a m b ié n te  p ú b lic o  u n e s ta d o  d a  ¡d e  cqnaum qs.áa Corporación man.icípal_qué
odio y  v e n g a n za  q u e  n o  áe satisfacen  sin o preside h ^ i ^ d o  4m p ¡a u to  pera 1 Ene^
" S & a n  > 4 ta d p y
E l  C o R s e j o  s u s p e a d i d o  „  .
U  ^  ,  o O M a X .B r u c h '
C om o  dijimos en nuestro ultimo numero, i  H u ré
para ayer á las ocho y  media de te mañana  V  .’  ’  ‘  i ,' Saint Saéss
e ^ a s e ñ a ía d p  el C on se jo  de guerra al obje^^ . . . .  . Schumáhh
de v e ry  fallar te causa contra los procesados Xarantella Popper
* * * ^  i é i u
P o r haberáe dado de baja a i dépitán se ñ o r. P r im e r a  p a r t e  ^
A ic a ñ fz, encargado de la defensa de uno del D o s ’ Sonatas .  . .  . .  .  .  j .  Ischiftl 
los procesados, ¡no pudo constituirse e! tribu» A d 8gío.--^Préglo.—A d a g io .—A lle g ro ,
nal, suspeiteSéndose por tanto e! actoV ■ Q r a v e .—Andante m os,so,--■Adaglc.--.Presto.
A d a g io  . 
M ehuett. 
SicUia.no. 
G a v e ta  .
S e g u n d a  p a r te  
Concierto en ré m a y o r.  ; v  
AliégíTO'modérate.
Ada.g!o.
Por el Gobierno, militar se nombró ayer un 
nuevo tribunal, que será presidido por el coro­
ne! de la Zona dpn Pelayd Latorré; y que 
integrarán loa capitanes ds Extremadura don 
Ramón Lías Poli don Fernaíido Tatevera Cés­
pedes,.don Salvador Ramón Benltez y don Ar 
ssnip Sálas'y los de Borbón don Ántónlo Mar-» 
íin Lópei y dOh Léopoído Igualada.
Coino.̂ 8yplente8 han sido nombrados el oapi* 
ráh dé Extremadura don Diego Santiandreu y 
el de la Zona don Fernándo Valero y Díaz.5 
Formará paríé del Tribunal el a!3e3or¡ don 
Luis López de Tejada. v :
A Este.ifíbunai secónsíltufrl hoy á íes nueve.__
y media deia mañana, en si cuartel da CupU’I v¿7ujn?T"C 







R o n d ó .
! Berceu^e . 
Abendited .. 
Qnonientanz
T e rc e ra  p a rte
’ jschumaíin 
.| Popper
los hecho?, ¿é han Inventado gestos y acti-i ápi-ojjíatjo por el Ayuntam- ^̂ iío y ' pendiente déf '
crimen, ■^áí-:éuííl|.■ téanuíteron e? mapecíor provinctai e
Sanidad señor Ro sado , el D irecto r (te! Labor'a- 
terip señor R iv á ía  Valeritin y  el jr-fe de la. B e
tudes, nopara hacer odioso a!
M lóabíó jorqué del ct míen se debe ,abo.m1--1 aréofB un déficit d¿T79 350:8© pesetaá
lir . síno obra ensañarse con lós reos, pbrai ' La existencia da tal déficit no offecte bové , , , ~ ,
eiUDuiarlos á ia muerte, cosa cruel é inhu- dad en te vida del Ayunfamiénto de Máiagá. f munkipsi señor QómezDiaz.te cam-
nwL nnrmie al dátínruente debe tenérsele fp'ífisto.Qrte'desde hace más de treinta y cincofpúüa, sanitaria emprendida para atajar te epl- inana, porque ai aepncueme oeoe los ' presupuestes ordinarios se vle-|demfa variolosa que se enseñorea de rmesítfi
nen presentando en anélcgkfarmav te que obíi-|capital. .  ,
ge al municioio á crear en tr4 o el perte A  las nuavé de la mangna’ aím ñnzaron dichos
cioíjadc con el ndtetíré. dé.lercera tarifa . t e c a l i s s ñ o r ^  abo r d e ja c u n a r á ío d o ;e l mundo, 
ds artículos sdicionadoá á las prim era; y ' s e - f ,  A  dicha hora referidos f p ú -
aunda generales de consumos arbiíri6íé x tr a c ir -|ta tiv o 8 e n e l atrio de la iglesia de Capuchinos, 
dinariósv iteas veces autorizados por V .  E .  y f u n  centro de,vacunñrión^donáeteo^^^ 
o tras por el Gobierno civil ds te provincia. f  úos gran número.de péírsonas. Tam bién se íns« 
E s t e  Ayuntam ianío no llevó á su presupues-1 talaron centros de vgcunsclóa en varios porta­
to  ordinario para 1912 el repartimiento general p s  de las oaiies D ivin a  Pa stora, S an  F é lix  de 
por no ser su creación de carácter obligatorio^ |  e n t á lle lo  y  plaza de Capuchinos, _ , ,  ,  
quedando, según ei número 3 »  4 e! aríículb 7 1 E n  total fueron ocupados en la; referida la»
delReglamento.de 29 deJurJo de 1911, al arbLlbor diez vapnadorea.^^^^^^^  ̂ . - ^
trio da cada mmilripio, te atepdón de todos 6¡^ En tes caües referidas fuer<w -además des- 
cuaíquiera cíe los gravámanes sustltutivos del f tfíiídos por Ja brigada de. desinfección, varios
un tema fie
M o za r t .  . . . . . .  . Beethoven 
btoto: E l  señor Isterdeélseró acompañado al 
I plano per el profesor don Lu is L ó p e z .
E i  D jre c íb r? :í^ c ^  P e d ro  Á d a m e s .—- 
E l  Presidente, P lá c id o  G ó m e z  de C á d i z ,
O a n cio a ie x 'p  G fíxq ió o
impuesto da .consumos, JCéu su lugar acordó enlfocós riíuados en casas da, vecinos 
gerión áfdiñlrte da 0 del mes actual acudir áfbían ocurrido casos y defunciones.
V .  E .  en áoHdtud de autorización para crear 
en M álaga un afbitrlo d é  récpnodiiíiento sobre 
loa büllós que ge Importasen ó exportasen ú 
otro sobre los hueéo.8 de facliadás de edificios 
6 ambos á la v e z , ya  para cubrir el déficit, ya 
para rebajar el de inquilinatos ó algún o tro , en 
el caso de q'te te Junta municipal tuviera que
conmiseración.
L á  acusación fis c a l, m o d e lo  d e  m o d e ra ­
ción—té n e m o s  q u é  c o n sig n a rlo  así en h o ­
nor á !s v e rd a d  y  á ia  ju s tlc íá —d ig n a  d e  un 
hombre qb íi sa be  h o n ra r y  h a  h o n ra d o  el 
uniforme qu e  V lé té , co n tras ta  con  la sañaj 
con la c ru clü ad . con la fe ro c id a d  de los 
acusadores o ficio so s del b a n d o  n e o  y  ré á c - 
cionarlo qu e  han tro c a d o  u na  n o b le  prefe? 
alón po r ia \ Ü C in fa m a n te  d e  a y u d a n te s  de 
verdugo
ü e  eso h a n ^ L ] c id o , q u e  es m u ebb p e o r 
que ejercer d i  v e r d u g o ,, p o rq u e  e n  éste., 
mirándolo d é  cie rto  m o d o , a u n  p u e d e  e x is ­
tir la siniestra g r a n d e z a  d e  l o  trá g ic o , d e  la 
suprema d e g ra d a c ió n ,: y  e n j o s  a yu d a n te s 
del ve rd u g o  nO e x is te  n ada  d e ^ o ,  n ó  e x is ­
te más que lá v i l e z a  en e l m a y o r g ra d o  del 
rebajamiento. .
E l  espíritu d e  E v a n g e l i o , ha h u id o  de 
^ i  httena p t e n s a  q u e  se titu la  c f i s t l a n a .v ^ ^  ..
qué convierte la  re lig ió n  en in stru m e n to  recu rrirá arbitrios extraordinarios., 
parfldó o d ío s o , y  é c  a u x jli^ r d U  .( a M i c o  =■ ^ - - — ■
funcionarlo e je c u to r d 0i ÍÚ$ sen ten cias d e  
pena capital.. . .  j
Pedir justícla e ra  y  d e b e  se r la m is ió n  u 6 
todos.,,Pedlr p ie d a d , q u e  n o  es lo m ism o 
que pedir im p u n id a d , e ra  la m isió n  d e  los 
defensores'^é la ré lig íó h  del C ru c ific a d o , 
incompatible con  Ja s  justiejas im p la c a b le s , 
ten la pena de T a l i ó n . /
Lo s  m i s m ^  d ig n ís im o s d e fe n so re s m ili­
tares y  civiles d e  los re o s h an  con cluido 
todos pidiendo cle m e n cia; sabe n  y  c re e n , 
porJiiéson h o m b re s h o n ra d o s  y  d e  serfti- 
mlentos h u m a n ita rio s, q u e  la justicia n o  e s­
tá en pugna c o iM á  m is e r ic o r d ia ...
Solamente lo lv ía b o r a n te s  d e  la  b u e n a  
prensa, no p id e n  étem encia ni miserlcor^ 
dia; Ipldén c a b e za s ! ,  , .  ,
ubiorosc), re p u g n a n te  h a  sido  el e sp é c - 
tá c u lo ^e ro  m u y  in s tru c tiv o  y  es p ro b a b le  
q u e i|i% ira n s c e n d e n ta l.
Acuérfense d e  las pre m isas q u e  han  
sentado y  íé n g a n la s  en cu e nta  c u a n d o  en 
wu m an an aim ás ó  m e n o s p r ó x im o , su rja  la 
tensecueudkjóglca fa ta l, In e v ita b le .
Á c ü é r d e ^ ^  tíe q u e , g u ia d o s  p o r el o d io  
Pñíftlcoi tes pa sio ne s p o lític a s , los - v . —  - - r -  . ¿
ses de bafldéría. han  o fic ia d o  de a y u d a n te s  1 e s  gracia que espera obtener de V . J ,  cuya 
ilel verdugo e m p u ^ n d o  cu a n to  h a n  p o d id o , j  vida D io s  guarde " " í ”  j . ™
SP(W todos los m edioUv a ú n  lo s  m ás r e p r o b o  clembre de 19U . - E í c m o  aellor. m e a r a o  
habJeSí á e s o s  d e sg ra cia d o s-—un. d e s g r a d á - 1  A / á é rr. 
do ei tjodo d e lincu e nte — h á d a  la  escalera d e
E l  amable compaflero 
que redacta en C ronista^  
v a  á permitirme un ligero 
asombro, por .te imprevista 
c o la d u ra  que he encontrado, 
y  de manifiesto está, 
en un suelto tüuteáb:
«¿ Q u é  será?»
donde ha»
T re s  de estas ocurrieron ayer en M á la g a , j 
L a s  victimas fueron tres.níños habitantes eti | 
tes calles P o zo s  Dulces, Arrebolado y  Gailejo- 
nes.- ■
H o y  continuarán las vacunaciones en las ca­
lles de la capital, á cargo de los señores R i­
v e ra , Rosado y  G ó m e z D í a z , que en su huma­
nitaria y  ruda labor se muestran inicasnabies
felicitaciones quei
w m m h s  ¥  P it o s
L a  d e  L a r a  y  M a d r i d
E l  primero ó sea el d e , reconocimiento, de |m ereciendo los plácemes y  
bultos que se importen 6 exporten podría p o d o  el mundo les pro d ig a , 
crearse fijando varias caíego^rías po r el vo lü- 
m e n ó e lp é s o , dentro del lím ite , máximo dej 
0'25 peseíSi y  atendida te utilización de v ía : 
púb’ lca en 1a población que hace toda m e r-, 
cañete que se trahsiJorta de un punto á ,otra d e :
la d u d a d , -  .  I  Y a  saben los lectores, seguramente, que Ios|
E !  segundo ó arbitrio sobre huecos se hajla |  toros para la próxim a eOíTida no son de Q á m e - 
establecldo desde ! . •  da E u e ro  del año a c t ^ i | r ó  C ív ic o . |
en te ciudad dé V ig o  con autorización de V .  E .  | e j  cuidadoso ganadero puso ciertas condl“ | 
gravando tes fachadas con arreglo á la Imporn | cfonfes, inadmisibles para una empresa que tle» | 
ta n d a  da las callés y  sin tener para n a d a é a fñ e  ¿britados sus minutos y  que conoce cómo se | 
cuenta él coste de construcción dei inmueble | practica la caridad bien entendida. |
ni 1a renta que produce, nó guardando por con- 1  cla c o  mlí qüinleníás y  una fecha rnSa, soq I 
semieiida reladón con la contribución urbana | cocas para a! más pintado. I
que se funda en bases completamente dl8t!afíía. |  é o o ra d i, sprovecha lá' ocasión y  sale de Usía i 
L a  ciudad de V ig o  acudió á V .  E .  en la m is-|cíjrpj4a qt,e apartada y  todo tu vo  para Barce- ^
Y o f  & D io s gracias, nb presumo 
de conocer eM engusje, 
ni de, ser árbitro, sumo 
en Coses de ése fina je.
Apátlcb para todo 
estudib, i cosa menguada!,
>we gusta v iv ir  al modo A 
que en la Bepcia encantada.
Y  al alma, que se extenúa 
del seco v iv ir  testigo, 
fortalezco con Insúa 
y  con don Felipe T r ig o , 
cuando la turba e! desmayo 
por nequicia de te gente. 
iQ u e  así, no me parte un rayo 
y  v iv o  tan ricamente!
______ acudió á V .  E .  en la mis ^___ ^ _____ ^
máTforraa que hoyólo verifica esta alcaldía, p a -lio n o , y  que no fué retlratia de la dehesa pqr la 
ra el caso dé que nuestra Ju nta municipal d e j gygpejjsión del festejo, con m otiva (íe te sh u e l-i 
asociados ya convocada acordara la I m p la t e *  Pgggén aquella ciuJúd. 1
clón de uno de ios arbitrios expresados ó d e j Son^excelentes bichos, y  están en coiidicte» | 
ambos con el carácter de extraordinarios, y  n o | ,,e 8 da «c / á r fr  en una p la za , estado al cpal no 
dudando que el ministerio de su digno cargo h a ? n e g a d o  todavía los de G a m e ro , p o r falta j
de acoger benévolo la presente petición. S u -|¿ Q  ' |
plica é V .  E .  se sirva autprizár al A y u n ta m ie n -l A s í,p u ís , serán conreáis, y  nadayam qs per-1 
to da M álaga pa?a establecer, en el Prpxlmo fjUendo con el cambió. , I
año 'arbitrios extraordinarios sobre bultos ^ Tam bién parece que se proyecta úna amplia-1 
sobré huecos’de tes fachadas de edificios en el del cartel, que v a , naturalraénte, c o n tra  , 
caso de que se considere nécesarlo, _  , H os intereses de! público, ie ño r y  soberano. 3
í  E n  M á la g á rp ó r áuseheia de uno, no contá^']
bamosmás que con un dúo de estoqueadorés, i 
P e r o ...  I
...aesi e! mundó hay m á s ...»
lahbrca. \
Acuéfdense p a ra  n o  ín v o c a rtriá s , e n  n ín -] 
otra circu n stan cia, el n o m b re  del j 
■vangello.
JN o s o ^ o s  sie m pre  no$ a c o id a m o s  y  n o s i
t rdarmnos d e e s a  m á x im a  m o ra l y  p l a - |  
á qu e  m an da e x e c ra r el crim en  y  co m - i¡ 
Paáécér al dé fin cu e n te; p e ro  ta m b ié n  r e c o r -| 
íatemps—p o rq u e  m e re c e  q u e  ese r e c u e r -| 
w  p ú j a t e  v i v o  en la o p in ió n  y  e n  la n ie n * 1 
d é l é 'lé n t é S i  e » o s  cu a n d o  se tra ta  |
L A  A L E G R I A
R E S T A U R A N !  Y  T I E N D A  D E  V I N O S
_  de —
€ i :p m í á ^'ó  m j l m t i n e z  .
S e rvicio  por cubierto y  á la lista. 
E s p e c ia lid a d  en vin o s d e  los-, M o rííe s  
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Y  se dice  que qe han hépho gestiones pa ra  
contratar al que compone él tércetó, re c ié n :
ilégado del paísMe tos za p a to s ..i'd e  búfalo. I
ebráo el sim pitlco aristócrata, quiera. . ,  j n o s . 
vámós á chupar los dedos! |
■ E l ,  dicen que viene á continuar la serle de 
triunfos, hasta que quiera lanzar te última fo t q '„  
tipia. !
E s  lo r e d o , ¡qué demonio!
C om o  se confirnisn estos pronósticos ¡no van 
g Ser bófétadas tes qué ven á repaftitee entre 
ios incondicionales del amigo L u n a , el domingo 
y  en te P la za  de 1a ConsiUuclón!
,N o  recuerdo en qué ocasión 
ni dónde y  eómOj, leí 
por una equivocación 
de que me lamento aquí,
- p u e s , Jo repito foririal, 
y o  nunca leo á derechas,— 
que fe/TTo no tiene p lu ra l... 
más que en varias fr a s e s  hechas,
Y  coino era de esta clase 
es decir, viejo modismo, 
como verá quien repase
E l  C ro n is ta  de ayer mismo,  ̂
me ful recto al diccionario 
y  en él puesta !a atención, 
cen asombro.exíraordinariói 
v i  que me dá i a  razóñ  .
H ’i j  hum os  én figurado 
sentido, por qqé si na, 
al que a y e rjo s  lia copiado,
¡no se lo» bajara yo!
P e ro  ¿8 p u m o  singular., _
Y  pues júú/tfés de otro modo, 
efte modismo Vulgar
está deshecho del todo.
¡ A  ham os, de p a ja l  ¿A. que ese 
distlngiddo periodista 
va  á declfpGs.cpis la aSa 
te ha trasladado el cajista?
A s i sei á y  hago ^ n t b
y  aoUcito perdón
del errado. Q u e  si apunto
aquí su equivocación,
jes por que hoy me. falta asunto
para mi composidóni
P E P E T Í N .
 ̂ tsm ente; estás C on sid e ra cio n e s  le pro- 
I m etí, y  que nacieron de lo que; no me atraVó á 
* Ilamaf d e sco n sid e ra cio n e s: por que no !b júie- 
ro n , p'finíéfp; y  segundo, por nó jugar e! vota'» 
blo, ya qiie,i á la hora de ahora, no p a s d é ja - 
■garsé á ngíi':. ;
^¿C o n form e ^?  Ece signo sfíraiativo és tedo 
un poema áfcctó y  de cordialidad para este 
humilde servidor tu y o , lector,
A s i ese que sigo,
¿CÓMO ME PAGARÁ?
M átega, te tfe ífa  que se honró ,e! íúnes údi- 
, mo honrando al fusilado en nuestras playas, me 
debe un día de júbilo; me debe doce horas .d e  
alegría, de risa de esa que tanto se agradece, 
porque,nace a i ábrigo de una pueril mcrtifica- 
ciSní;. para o tro .,
,  -La ,c iu d a d  qüé tiene la  fá n iá j, "cómo re za  el 
éantáiV rió entera e! domingo por un pequeño 
' desacátó, que y o  me pernilíí, á la autoridad de 
nuestra santa madre Doña Ru tin a ,
N o  ya  te gente humilde, que bien pueda e x ­
trañarse de esas cosas por su instrucción y  su 
cultura menores, y  porque debe permitirse e! 
lujo de sonreír ante una extravagancia de uno 
de esos que ilamaa s e ñ o rito s ; fa é lite . So más 
b rilla n te —como dice M elero en sus « D e  so- 
■ P ie d a d »-tu vo  también un gesto admirativo 
: para mi á'e«/a//í3faíí. (?)
Y  todos acnrleroíi á mi paso.
-  L o  que no he conseguido con mis coníes, en 
varios sñoa de comurjicación, desde ¡a Pren sa, 
con mis pafsasios aduiirafaies, lo conseguí él do­
mingo con una parte-de mi in dum en taria.;
¿Cóm o ptensa m i tierra, pagar esa slegría 
qtae !e proporcioné? ¿Va á ponerme algún mote?
E?,o, sería mucho-
¿V a  á dudar, desde ahora, «de! equilibrio de 
m is,facultades mentales?»
A d o ifp  R e y e s ,m á s  práctico, con Berfito M a ­
rín y  otros cofrades, quiso fedacíár una peti­
ción al Ayuníam ientí,— para da esta manera 
estímuter á los despréociupados-!* que consis­
tiera, á nombre de M ála g a, en asignar cierto 
[■ capitula en (os presupuestos para los qué'Eabe- 
mob destediar á M álaga y  hacerla sonreir; m e ­
jo r, :réhi.^;, y
¡E s  una obra esta—la de hacer olvidar pe­
nas, la da deaterrar amargiíra^ de) espíritu de 
todo i|n puebío—más benemérita, si cebe, que 
te mismísima guardia civil?
M á te g a '-|o  re p ito —no me lo agradecerá 
im ncabaBíanté...
YDmOYO
S í, amigos. ¿ Ei Sombrero de paja, Ha ds mo­
rir por fuerza con Octúbre? ¿ N ó  n é ' púeds lle ­
v a r todos los díaSi en todo tiempo y  á todas 
hdifaí?
C om o poder ¡íevarse, eí. C ada uno es dueño 
ds hacer de su sombrero e! uso que tenga por 
conveniente—hasta ahora calzarlo á te  cabeza 
y  arrojarlo á la calle cuando e íú k tm p 6sible  pa- 
 ̂ra que lance su .'último aleteo  en las manos de 
uná^o//o petronísBco, remedo vH de Jo rg e  B m - 
m e ll...
¿Por qué amargar su vid a , s! todavía se cón- 
serva Jo v e n , encerrándolo, injustamente, en 
un armarlo, para al año siguiente sacarlo á la 
vindicta sin v ig o r, de uni pálidoibarroso, por 
escasez ds te z, sobra de polvo l y  corrupekSn 
del aire allí esíencado?
¿No es más humano, ya que la conoce qlitrás- 
pasar el límite vidriado del estadte, dejarle 
apurar, hasta lo más hondo, ía cqpaúe  los.go- 
. ces mundanos?
¿N o  e s inquisitorial, señores, privarle dé la 
lu z , de la contemplación de las hsrm osas/ds la 
charla con otros compañeros en e l tra n vía , en 
el paseo ó en él Círculo? . ,
Encarcelarle, nueyecito, y  c u a n d o .to d o  J e  
como úilos:. jóvenes de a.mbas sexos 
e x̂  ̂ m e ra n  en qdad temprana, según paírónL— 
es algo muy cruel, muy doloroso, ê n pugna con 
mis más puros, con mis más nobles seníimíen-
Á Q 8., .. ,v ■
Com pañero, inseparable durante toda la tem ­
porada, y  gran afldonado, por tanto» ¿no hu- 
,blera padecido hofriblemente, a!lá en el fondo 
do de su encierro, desde donde me hubiera de­
seado los más sensibles ¿ontratfempos, faltan­
do á /a económ ica  del domingo?
Aguas de Lanjarón
E l  agua de ía Salud deLPíijafón conviene á todo 
el que p o rzu  profesión lleva vida sedentaria y 
por falta áe ejercicio no hace de un modo 
píete la digeiílón.—Molina L e r io ! } ,
com-
¡G ía ro  que sí! P o r esto, y  Principalmente rmr 
que á mí—y  y o  sé cuáp.te dóiórd^ea va  á costar
á mia paisanos esta sencijte confesión—me tte .  
tie sin cuidado''esteé pequeño mundo—ai
/ -. a , poca co­sa; por eso, y  nada más,
sombrero,,_como rae lo pondré ^iémpre aue se 
me antoje, , /
¡Cuesta tan poco e lir  á gu sto, aunqúe séa 
singularizándose y  haciendo un algo dé tíáícu- 
lo í-co m o  aquí Itemamcs &  e sbt ■
5® '® í^ ^ *.A q «íú  b ú é  é s c a p rá Ja  
in ^ s ílg a c ló n  dejaíhiáííaque y  > o i e  rié,
"te , Y  come, á P-azo fijo ¡ie ha caldo que hacer! 
Y a  tiene lo bastante. - ^
Y  AÑADO...
M e h ^  propuesto’ sincerarme, aunque repito 
- Jp e  ten pequeña cosa'Corñd s o y , tan G o lia t  me 
:Jiálte cuando se trata de despreciar., .  banáli>  
d a d e s  y^apavlentos ridlcuros de cierta jente. de 
buen sentido al e xte rio r, é interiorm ente, cOn 
la mentalidad dé una portera, c 
E n  M á la g a , y  pc»r íortung, no padecemos de 
un clima cruel, ni muchísimo menos.
. A q u í sacamos el g a b á n --y  y o  e l p rim e ro i- 
porque m  puedan sospechar las gentes qué no 
la  poseemos, ¡que si n o ...!  7  . ,
Testirnonio IrreGUSfble de la bondad dé la 
^ n p e ra tu ra  que por acá gózátnbs, el hecho (le 
OTe^cufendo nos visita algún núcleó Óe to u ris -  
/ p ? | h  Rjeno i u y ip n o , eilas visten batistas y  
p q u e s , eUos, se tocan de sombrero depaj.a, 
llevan sus pantalones de franela y  calzado de 
lona.
í
Aclimatados á países fríos, esto, para ellos.
P á g in a  Begunán
C A L E N D A R I O  Y  C U L t I s  
* ' D l f l E M B R E
F iem es 1& de JDiciemhre de  1011
\
|.Hfia nueva e l ^  á las 5'40 maRana 




R e p a p a e i é n .  - ■ V u lc a n i s a c i á n  d a  n s u m á 'l i c a a  G r a s a d  y  en seB ^ sa  .d e




Semana 51 .—VIERNES 
ñ€ hoy, - '̂San EuaebIo>
4$ ma 0jsa.—Santa Adelaida ̂ San
Jn&ileo para tio-v 
CUARENTA HORAF: -  En la Catedral. 
ñ tm  aifl/taufl,—Iglesia de San Juan, .
' A g e rn te M e J ^ m tim s
Por el Jeté de la sección provincial de Pósl 
tos ha sido nombrado agente ejecutivo pan 
los Pósitos de Arriate, Benaoján, Qertnlgnaci 
y .lubrique, don Federico Pérez Molina; 3 
para los de Véíez-Málaga y Benainócarra, doi 
Manuel Ponce de León y Cosme.
En este estado, el factor de servido la én 
trega ai carrero para que, como especial fa
C itaciones ¿ n d ie ia les  
El juez instructor del distrito de la Merced 
de esta capital cita á ios procesados Enrique
vor, en la fábrica subsanen eí defecto advertí- Pefiuela Mate, Juan Rodríguez García (aj «in
B alidos
CADIZ el dia 4 de Enero.
M álaga  
BARCELONA si día ?5 de Enero.
ásessfehs eipgatepsii'i ísofenllas -, dé todos solbi 
ftaiasiosg l ŝpxbiss ds^orchoe pnra Jss 
pkg f  silas de biios da
S e r v i c i o  á  l a s , A n t U i a s  v  E s ü d o s  U n i d o s ,, - , , cada 16 días
, Vapor Miguel M. Pininos saldrá el día 17 dé Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Msíanxas, 
.Santiago de Cuba, y Manzanlilo.
I Vapor Conde Wífredo, saldrá e! día 8 de Enero de 19!2, para Puerto Riqo, Santiago de Cuba, 
I Habana, y Cienfuegos. ' ' ^
, , „ ,, I AUaiIten además carga y pasajeros para-Gangrlis y New«Or!eans 'y-sarga'-con cbnoclmisnío di-
-ÍMI:® D i MARTINEZ DE AOUHLAM Ua* IJ recío para Sagua, Caibarien, Nu@vltas, Puerto Pudre, Cibera, Bañes y Ñipé, con imsbotdó én la 
Teléfono a;*’3Í! *> V para Quahtánamo, Manzanillo y Báraeoa cón trssbórdo én Sántlagó dé Cubé.
___ I , Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1;* y 2."
■ ; clase inataladas sobre cubierta. C&maf'Otga de lujo y de'prefereacia. El pasaje-de 3." se-aíoja en ara-
¡ni los trópicos! ¡ plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Msrceni.
Peroya vnescrito mSs arriba. . I gonslgnaíado: Viuda de P. López
Como los chicos en sus juegos del ^ «^«srentena por la prol^denciá.de ios huesos, de las séries, el salto al palo y,
otros más, aquí nadie se viste de verano hasta 1 ™_ » • • «
que llega el Corpus. Nadie toma un helado has- f W A triT M jiÉ lT lf 'f t  C A A ! SI I 
ta esta fecha, la más significada por todas es- 1 “  I l U i  v i l  v v  v l C l i
tas cosas, ni puede pasear por ia Alameda. ? i EÍ miércoles en la noche celebraron sesión 
Y ahora que hablo de la Alameda.... |hay Ordinaria los obreros ferrovlaridá, bajó lá pre- 
tnásl . .  . . sidencia del compañero GJ!.
Se fa visita en el verano, sí; Ipero tan sólo j Abierta la sesión,dióse lectura del acta de la 
jueves y domingos! * anterior, la cual fué aprobada.
tal pa*Los demás dias, como si no existiera 
seo. - r-. '
Y eso, si Ies dan música. De otro modo, los 
domingos no más ¡y gracias!
¡Por este orden de cosas, podía yo escribir 
tantas cuartiiias y señalar tanta ridiculez im­
propia de ios vecinos dé la
¡Hay para hacer un recio volumen! (¡Cuida­
do con la r, señores de las cajas!) ' ’
ELLOS, NO
Extravagante, caprichoso, desorbitado, yo; 
quienes, á un teatro de invierno, como lo es el 
de Cervantes, -̂  en una temporada, qué pre­
tendieron hacer aristocrática, tontamente ata­
viados, fueron de smoking y sombrero de pa­
ja, no se hacían acreedores á ningún calificati­
vo de esos.
Tampoco, quienes pasearon en fas primeras, 
y aun en las segundas horas de la noche sus 
pesados gabanes,llevando el liviano sombrerillo 
veraniego, por lo más céntrico de Málaga.
A nadie -  a! menos, un servidor ni lo líégó á 
pensar—se le ocurrió clamar en contra de esos 
caballeros que hadan lo que se les antojaba.
Hubiera sido ridiculo. Lo que no puede per­
mitirse, ip que no estaría bien, es que yo, por
Seguidamente el compañero Bascilñatia dló 
cuenta á la aáatñbléa de la f excursión de propa< 
ganda que ha realizado en unión dé los compa­
ñeros Barrio y Sastre por la linea de Cádiz, 
Córdoba, Sevilla y jerez.
Expuso I88,.exceienté8 impresiones que de 
los compañeros fefrovlarios de tas menciona­
das capitales ha recibido «n pro del engran­
decimiento y pujanza de la organización, mer­
ced al triunfo obtenido en la liberación del Indi­
viduo en el asunto del Mdhtépío.
De otros particulares sé' trataron, pertene­
cientes á su administración, Móndese por ternií. 
nada la reunión ó lás diez dé la noche.
. SemanaSraente se reciben las aguas de estos ras- 
nantiálés én su depósito Molina Lsrio ll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bóúéjlaúe un litro. 
Propiedades especiales del Â gua de la Balud 
Depósito: Molina Lario II, bajo, , . ,
Es la mejor agua de niésa, por su liiiiplde^ y 
sabor agradable. ; ;  ' "
Es inapreclábíe para los convalecientes, poj 
ser estimulante; -
Es un perservativp éficaz para enfermedades
do, y al ser entregada a! Sr. Naranjo, éste 
observa que el precinto fué levantado, por es­
tar despegado el gorro, y el cordón cortado 
anudado y con una sola vuélta. Medido el líqui­
do se encontró la falta de uñ litro de aguar- 
dlentei y acto seguido puso el hecho en cono­
cimiento del Juzgado de instrucción.»
' M uéna n o v illa d a
Está de enhorabuena la aflcfdn malagueña.
Es muy elogiada, Con justicia,la combinación 
proyectada, que se llevará á cabo el domingo 
í7 del corriente.
Con el deseo grandísimo que existe en el pú­
blico dé ver á los valientes nóvíSlerós Francis­
co Madrid y Matías Lara, solo hay que espe­
rar un buen día para que el Heno sea completo.
—Lo sucedido el 26 de Noviembre, en la no­
villada que tomaron parte Martín Vázquez y 
Francisco Madrid, nos hace asegurar á la Em­
presa una muy buena entrada; sin ssberse que 
la corrida se celebraría, dado el mal tiempo 
que reinaba,estuvo el sol rebosante; ahora que 
toda Málaga está apercibida dél vaíor y maes­
tría de Faco Madrid, mas aún debe ser el en­
tusiasmo; por lo menos esto se oye de cuantas 
personas conocen el cartel.
J u g u etes
Relación de juguetes recibidos en fa Dele­
gación para el reparto de Reyes.
Don Francisco García Díaz, 6! juguetes.
I Doña Ana Almachar, 6 muñecas yStran* 
i vías.
J Doña Delía García Dómipe, 5 juguetes.
Don Antonio García Herrera, 5 juguetes
gléa» y José Lozada Laguna,
Ei mismo juzgado cita también ó los parlen 
tes del alienado José Mediato Aguiiar.
h^orteo de  lám in as  
Porta alcaldía se ha publicado un edicto 
anunciando el sorteo para la amortización de 
125 obligaciones del empréstito de 1.250 000 
pesetas, emitido por el Ayuntamiento en e¡ 
año 1904, para la terminación de las obras del 
Perqpe.
Dicho sorteo se verificará el dia treinta del 
corriente mes, á las diez de la mañana.
J u n ta  m u n ic ip a l
Para hoy á la una de la tarde ha sido citada 
la Junta municipal de asociados, con objeto de 
tratar dei expediente de jubilación de! oficial 
de secretaría, don Adolfo Gabrieli, y del pre­
supuesto ordinario para el próximo año da 
1912,
infecciosas, msaclaáá con vino, es, un ppdeiroBól Señoritas de Maqueda, 6 ejemplares de tro
tónico reconstituyente.
Ciira las enkrráedadesúéí estóraagó,': produci­
das por abusó del tabaco; es el mejor auxiliar pa- 
ra !an tUgestlones diíidíes; disuelve las arenillas
?ledra, qué próducéiij éí mal de orina.Jsándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia 
40 céntimos botella de un litro sin csiscu
Otro conflicto análogo al que aquí sostienen 
los compañeros tipógrafos, es el que existe en, 
laCoruña contra el periódico Tierra GallegaA 
La Federación local y tpdas las sociedades p  
obreras han acordado declararle e! boicot.
Continúa en Bejar sin solucionar la huelga 
que ios Obreros tejedores de aquella localidad 
sostienen con sus patronos.
Para terminar la huelga, piden ios obreros 
que sea admitido un obrero que consideran in
ejemplo, ó ei vecino, nos colisemos un úia, í  i «J-spedMo, y que los fabricantes no
miian ri,» .nmhr.i'n. iin netim.flcn. una n'.l{cu1n Pnedan despedir obreros s.n esusa justificada.guisa de so brero, un neu ático, una película 
enrollada, ú otra cosa por este estilo.
De paja, fieltro, lana; terciopelo.., ¿es un 
sombrero? ¿Si? ¿Pues qué? ¿Por qué motivo 
escandalizarse?
¡Veo yo á tanto pollo por ahí con zapata es 
cotado y calcetín ¡¡calado!!, en estos días, y 
no me espanto!




Para darle carácter á nuestra fiesta nacio­
nal, yo, mientras se celebren y no llueva, líe* 
varé mí sombrero á las corridas.
Y quien no quiera verme que se quede en 
casita, repasando esos libros pequeñltos y que 
tan poco cuestan, donde se aprende, con fijar­
se un poco, á ceder la derecha en las aceras y 
á no poner los pies sobre los muebles, que nó 
están para eso, precisamente...
DON JOSÉ, i
Comisión provincial
A las tres de la tarde, celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia de! señor 
Rosado y con asistencia de los señores Martín 
Velandla, Cintora Pérez, Caffarena., León y 
Serralvo y Molina Fernández.
Después de leída y aprobada acta de la se­
sión anterior, se acordó pasar á informe de la 
contrata del contingente la certificación de in̂  
gresos remitida por el alcalde de Pizarra.
Igual acuerdo se adoptó respecto ó la certi­
ficación de bienes amillaradas á concejales del 
Ayuntamiento de Pizarra, declarados respon­
sables por débitos de contingente provincial 
del primer trimestre del presente año.
Acordóse después pedir ai alcalde de Toía- 
lán nueva certificación de ingresos.
Fué desestimado el recurso de don Francis­
co Ciezar Ramírez, contra acuerdo del Ayun­
tamiento de Alora, que aceptóla renuncia del 
cargo, ai concejal de! mismO; don Tomás Gar- 
cCs PéréZs
Finalmente se acordó remitir al Juzgado co­
rrespondiente, una certificación librada por la 
Dirección facultativa déi Hospital, referente 
ai estado mental del alienado Pedro Ahaya 
Galván que necesita ser recluido en el Mani­
comio, con carácter definitivo.
Cinco y uno
Cüalquíerá que pretenda emular las glorias del 
célebre calculista Inaudi, ajustará la cantidad que 
Indican las precedentes palabras, sumando seis; 
pero no es así, aunque parezca mentira.
Se trata de cinco gallinas sustraídas por. Béhi- 
í > to Hernández Olmedo, de un cortijo de Colmenár, 
y de un gallo que le ayudó á sustraer José Tru 
jíllo López i
. Ambos comparecieron ayer en la sala segunda 
para responder de un delito de robo, y los jura­
dos inculparon al Trujilio, dictando veredicto 
condénaíorio para el Benito.
Lá sección de derecho impuso á éste cuatro me- 
■ ses y Un Mía de ferréstó mayor. ' ;
Señalamientos para hoy 
Sección 1,^
Vélez-Má'aga.— Disparo. — Procesados, Juan 
Zam'>ra Cáétilío y dos mas.—Letrado, señor Díaz 
Martín.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Marbella.—Hurto. —Procesad j, José García 
"Vázquez.—Letrado, señor Fa güeras.-Procura­
dor, señor Berrobianco.  ̂ ..
 ̂ ' Sección 2.^
Colmenar.—Robó —Procesada, Isabel Sánchez 
Fériíándéz.-^Letrado, señor Hermoso.—Procura 
dor, señor Berrobianco. *
Los patronos se niegan en absoluto ó acep- 
tar estas condlcioues, por lo cual se cree difí̂  
cil la solución este confiieto obrero.
Juan Lorenzo
ñlm m oam m m  d® t e j i d o s
■ ‘ -  p  ^
I n s t i tu to  de. M álaga  
Día 14 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765 94; 
Temperatura mínima, i2‘6.
Idem máxima del día anterior, 15‘6. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Ideni'del mar, marcjadafliuvla 11,5 mm.
 ̂ De Madrid ha regresado el comisario regio 
^  éste Instituto general y técnico, don Adolfo 
Gómez Cotta.
Me v ia je
Ayer en el tren de la mañana salló para Lo* 
ja y Granada nuestro querlco amigo y corre­
ligionario el concejal electo de este Ayunta­
miento, don Siiverlo Ruiz Martínez
Situados en las calles Sebastián Soavlrén:
Moreno Carbonero y Sagasia
G R U e i  O R Q R T y  Hf i fBRI l
Para comprar todos los áriícnlos de kraporadn. 
á ia tniiad de precio.
Batistas íularRcéfirns, fantasías, driles, seda- 
linas y sedas, todos estos artícuMs se realizan 
con SO '*lo de baja por haberle comprado la exis-
»S.;i»Portrate. dePfebV r̂ae tasllecoiones,' 
lO j  OI-.~P,drciü chinés 0*^ pesetiis, Sedas con. tgnoramoc _ej^estado en qae se
lúas C ám avas de Com ercio
El Boletín de la de Málaga dice en en últi­
mo número: 
tLa reorganización de las Cámaras ha sufri­
do un aplazamiento, debido, sin duda, á la ne­
cesidad de ajustar la reforma al nuevo presu­
puesto, pues nada se ha dispuesto en difínítlva 
acerca de la forma y fecha en que han de ce-
zos literarios.
Un católico á marcha martillo, 2 juguetes. 
Don Federico L. Vilchéz, 50 cajitas deipa' 
sas,en forma da Hbro.
M epartos
Los alcaldes de El Burgo, Torrox y Alhau- 
rín el Grande participan á este. Gobierno civil 
que han quedado expuestos al público los re­
partos de la contribución industrial, rústica, pe 
cuarta y urbana, para ei año próximo.
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar en la calle Torrijoa fué avei 
detenido y puesto á disposición cié! Juzgado 
correspondiente, un sujeto llamado Díeeo Ana. 
ya Flores (a) Calado, . “
' ■ Me M elitla
A bordo del vapor correo «V- Púchol » re 
gresaron ayer de Melílla los capitanes doi 
Garios Groizard, don Juan Riera, don Leoool 
dp Urichydon Lamberto de Jos Santos los 
médicos don Pedro ,Egjplnosa, don Jcmíhuin B». 
nito y los tenientes don Juan Goazfjgz, doi
-  . encuéntrala
llstas'y lisas de 4 pesetas á i m  Tejidos del Reglamento definitivo, pero en
dadá pesetas p'75. Céfiro con seda á pesefes 5 cambio sí sabemos que con el aplazamiento dé
0*60 y iodo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trafés de lana y’de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Oranos de oro da 9 á 20 pesetas piezas de 29 
metros. Velos chantiUy á pesetas l*i .̂
Gi>ffind»s e lm a c ® n e a
s= DK
F. MASO TPRRUELU
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendoafrecer 
los úlfirnos gustos en panas, terciopelos y veluSi- 
lles ingleses, listadas, planchados y UsOs para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generas de abrigos especiales 
psraáeñoras, lo mSs núevb y-eiegants. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de Fsrís. 
Bo^ y cuellos de piel y plumas, alia,novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay upa magnífica y completa colección de 
patanes novedad paVa trajes; vicuñas, aimurés, 
negro y azul para íebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo qae concierne al ramoj proceden­
tes de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gr^n colección,,,
Jeneros de punto en mántónes, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículos blancos bien cónocidos 
de su distinguida clientela,
Corsee Pariden forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ccasión.
su reorganización pueden plantearse á fas Cá­
maras verdaderos conflictos, principalmente de 
carácter económico.
Además, si Ja reforma se lleva á cabo en lés 
primeros meses del año próximo, ¿qué conduc­
ta han de seguir las Cámaras en la renovación 
de Juntas? ¿Se ha proceder á la renovación de 
la Junta Directiva? ¿Se ha de prorrogar el pla­
zo da la efectividad de las actuales? Preguntas 
son éstas que deben aclararse con tiempo, an­
tes de que llegue la fecha en que por Regla­
mento han de proceder las Cámaras á la cele­
bración de Asambleas ordinarias para la reno­
vación da Directivas.
Donjuán de Torres Rivera, 6 
tambores y 6 cubos,
■ C asual
En la casa de soéórro dé! distrito de Santo 
Domingo fué ayer asistido el anciano de 65 
años Francisco Ruiz Rivas, ei cual tuvo la deŝ  
gracia de sufrir iun,accidente en los Verdiales, 
y caer a! suelo, produciéndose fa fractura del 
cúbito derecho. :[■
En estado de pronóstico reservado pasó 
después de asistido á su domiciüo. /
E n tr e  e lla s
En la casa número 35 de la caile de Ja Jara 
se suscitó ayer una riña entre Josefa Vlllodras 
Estrada,de 22 años,habitante en la referida ca­
sa,y una vecina. De las palabras pasaron á ¡os 
hechos, propinándose infinidad-de arañazos y 
bofetadas, resultando de la contienda la Jose­
fa, con varias contusiones y erosiones en to­
do el cuerpo.
Fué asistida én la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, C' ^
Del hecha se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
' A n u lación
Queda anulado un recibo de dlex, pesetas al 
portador, de! núm. 21.279 de la Lotería Nacio­
nal, de! día 22 de Diciembre de este año.
T a r ifa
Se ha recibido en este Gobierno dvl! la tarifa 
de arbitrios extraordinarios ;cnead6s por el 
Ayuntamiento da BenamoCarra; para cubrir él 
déficit del presupuesto municipal del año pró­
ximo.
T óm adar
Por los agentes ds la autoridad fueron ayer 
detenidos Jos conocidos tomadores Salvador 
Pérez Martin (s) Tuerto Ocaña, Manuel Gar­
cía Gallego (a) Mnestrillo y Miguel Cabello 
Ariza (a) Ca/ce/a.
E l  €liaya*
Al medio día fondeó ayer en nuestro puerto, 
procedente de Ceuta, el cañonero «Laya», de 
reciente construodón y que e s ' 
que visita eí puerto de Málaga,
Dicho buque, Mel mismo corte qué el «Re- 
calde,» permanecerá én Málaga unos dias. re­
postándose en nuestro puerto de carbón y ma­
terias lubrificadoras. '
AJbono d e l tra n v ía
La Empresa de los tranvías de Málaga pone 
hoy á la venta los abonos de 1912, siendo va­
lederos los de 1911 hasta éF 15 de Enéro pró- 
Xirno, quedando nulos y sin valor los abonos da
, Salvador Peña, don Fernando Arenas don lo.
cochecitos, 618é Simón, don José Gómez, don íullán^Mor»
les,’ doR Eugenio M. m ,  dor. Fernando V
don Maric
Gómez, doiFMañuel Chinchilla, don Pedro Na­
varro don Enrique Salazar,don Andrés Pérpr
don^Alejandro Trillos,
Enrique Cárdenas, don Francisco Luna, dor 
Francisco Oilver, don Aniceto Vüa, don Juii( 
Romero, don Francisco Mayor y don Felipe
Navarro.
_ 1 E e y e r ta
En la Plaza de la Constitución promovl^erp, 
a y e r^  fuerte escándala en reyerta,Juan Qoii' 
zález Delgado (a) Almidonero^ y Angel Losa' 
da García (a) AngeliUo, '6S.t%óQ ambos deten! 
dos por los agentés de la áutoridad. que ocu
paron al segundo un cuchillo.
„ , „ C a e jie o
En el practicado durante, Ja nochf. anferlo 
por los ín'dlviduós del cuerpo, de 'seguridad 
fueron recogidos tres cuchillos y n na n lv ^ í^
Por el gobernador
para que Ingrese en la sección S n t e s  de 
Hospital provinclaLel aHenado Francisco rSbio Ramírez.
u . . E óse síonado
JL iieen cia s  i 
de eatjrsnMa -negociada ue eati
Dará expldler^m ayek“ dos licencia
.Manuel Suá
rez Casírlllo y don Joari Merina Cdsme.
C arta  depm go
«  M §aí^“ í.érmlno mu.̂
, BtTbasta
La alcaldía dé Ahnogíá; y  ̂  g
de
ConatitUycián S é  tim a J u n ta
deromto''dlA h se«ejebró ayer, ene 
civil,  bnje na p«,l
lunta previa jJaYa cónstítulr I
de Industria; creada con arno-lo á lo íuu Bin ,  
t f e í  * primero'’ de Agosto ú:
cutiliuuTim {O8.s 8 &' tti j . V " ' '
1911 que después de esta fecha queden en es ínjfmmiar al minfí
der de los viajeros. iJfô íí̂ F̂omení̂ ^̂ ^̂ ^̂  Jostra bajos preparatj
E l Congreso óh M om a ara constituir, conarreglp á la ley y ba ictadas, la Cámara oficial 4$ Indusiria.
E l tra n sp o rte  en fe r ro c a rr ile s  
Hace algún tiempo nos ocupamos de las pér­
didas y sustracciones que con tanta frecuen­
cia tienen lugar en los ferrocarriles.
Hoy leemos en un periódico de la provincia
«Los industriales de Cazada de la Sierra, h a 'p S cad o  ^®” ̂ ^̂ ^̂ ^
Consíartlna y Quadaíesnal, que se dedican ó .
la exportación de aguandientes anisados, vie-ítodmfrmmHrW^  ̂ ^  »
nen siendo objeto desde larga fecha de robos ¡ « . f a p l a z ó  h a r i B e r í u c h i ,  Ls 
connlderablen, no sólo por la taportenclama.ÍEípollctón^ hW eif a él___ •■«neja, para. Eneré
^  comité español del Congreso lnternaciopál L~^^*íí®í?5-á^^ Fomente
terla! de las mercaincías que áe les sustrae, 8Í-¡B>¿xi«n dpWáMrtn'i'Ji’ t'*»» j&nere
y perjuicios que se tes 1 fgJ^e^el’s snesê ^̂   ̂  ̂ Permanecer abierta du-irroga morálmente en su negocio.
A tal punto llegaron los hechos, que los !n -ípy^í¿Ío?^  desees? ser
dustriales se vieron obligados á quejarse ante ] I pue-
Oon el empleo ú)t}r Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido saüeiUco se curan todas las afec­
ciones reumáticaf y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri- 
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- meras fricciones, como asfraisrao las neuralgias, 
Jes, acaban de llagar al Depósito de don Diego por ser an calmante poderoso para toda clase de 
Martín Rodríguez, establecímfento de comestíDles dolores. De venta en la farmacia de F, de) Río, 
en cálle Ordóñéá liúrnero 2 (Frente al oyo de sucesor de González Marfil, ^rapañfB 88 v oria- 
Esparteros.) ’ j cipales farraaciasi
el Director general en atenta carta 
Diciembre último, en la que—éntre otras cosa 
—se decía: Asi pasó algún tiempo y creíamos 
tener resuelto ya este problema, que tanto nos 
Intranbülliiaba; perodesgradadamenle han vuel­
to á reanudar sus trabajos con más 
mienta, esos flnVstos déí robo, contra cuyas 
habilidades nos declaramos impotentes.
Rf feríanse nuestros paisanos á que, en vista 
de los frecuentes robos, habían sustituido el an­
tiguo precinto 4e lacre, por otro que creyeron 
inviolable, pero qué la astucia de los cacos fué 
bastante á falsear.
Consisten los nuevos precintos en uq grueso 
tapón de buem corcho; sobre éste, clavado, un 
disco de hojalata, al que cubre unagorro dé tela 
que pérfectamente encolado seádosa con ab- 
golta simetría , al cuello de la garrafa, y aíre- 
dédot de este gorro un fuerte cordón dá dos 
vueltas, quedando sus extremos sujetos con un 
marchamo.
Pera todo es Inútil; los ratas no se contienen 
ante estas garantías y siguen haciendo 
operaciones diariamente.
Ahora mismo existe en este Juzgado un su­
mario ppr el último abuso, cometido en Ja ex­
pedición .húmero 3Q.148 despachada por J. Na­
ranjo á la córisfjgnacíón de Juan Peche, con des­
tino ó la estación de Fregenal, compuesta de 
dos garrafas anisados, Esta expedición quedó 
facturada y recogido el talón—sin reservas— 
el día 6 del actual: pero al siguiente el conduc­
tor da tr®** no admite usía de, las garrafas por 
qué el precinto^presentaba pruebaoúe fractu- 
rs, . ’ ■::
ecba 20 if," ?<"»rip<iee.,e Comité
moXQB durante los sets meses gue ha d f  
tar abierta la B^posicióh.»
, . . y los señores quefoi
man la sección dé Industria úe fe Cámara d 




Pomata, Nagel Disjer, Pabón,/ScLoltZi Pére 
Munpz, Burgos Maeaso y Séáchez dé í a*
Dé secretario isetuó él dél Cf/jnsein nrnvin 
dal de Fomento, don José C ru x S ' ° " * 
Er Gobernador díó cuenta de/robieto *de li S 
fetonclay la ir̂ fel orden de re g
A cciden tes :■ 
En el negociado correspondiente de este Go’ 
bierno civil- se recibieron ayer Jos partes de 
accidentes del trabajo sufridbs por ios obreros 
Diego Torres Cruz, Miguel Bernal Aránda, 
Francisco Rodríguez Boíeüo, Manuel Calderón 
Pareja, Manuel Salinas Solero y Antonio Cru­
ces Jiménez.
Una c irc u la r
Por el gobernsdor civil se ha dispuesto que 
se publique en, el Boletín Oficial una circular 
déla Dirección genera! de Administración ad 
virtiendo' que si dentro de treiníá días no lie 
nan las formalidades los individuos del cuerpo 
de secretarlos y contadores dé las Diputado 
p s  y Ayuntamientos, se les e'átimará como 
bajas provlsionalés.
P ago  d e  cupones  
La compañía de FeiTp-carriles Andaluces 
anuncia, para el día primero de Enero próxl 
mo, el pago de! cupón número 82, de las obli­
gaciones de ia serle rosa y del número diez de 
la serle gris á interés fijo y  á interés variado, 
los cuales vencen en dicha fecha.
E eem holso  de obligaciones
Por la Dirección de la compañía de los Fe- 
rrocarrües andaluces se ha publicado un anun- 
reembolso de las 49J obligaciones 
«Seyilla-Jerez-Cádiz^, serié rosa, amortizadas 
en el sorteo del diez dé Noviembre úitítno.
Con arreglo á la base seg-unda dé ésta Inta nrnvtnHuI __ ' o«ia, ijunta provincial debe Informiír si es ó Z r n  
veniente é jos Intereses 5  ia Drovlnrt» f 
“ S " a í ! í f e ' t “ inara^
Para esté fin
puesta por ios E(
Dlsdier, que estudiarán ef^úsúhto vreferido Infoifee; ^ emitirán c I
V  im poriéán te
tribución, para que presenten durante ei oróxl mp .mes de Enero la decIarardAo í7.« proxt 
niendo el nombre de áqueS^y%\ de^in^P^ ^  
pleados, su doinicülo y o l e ó t e • ’í
ñaiado por cuaíduléráWi?!°fL?“!A®"S®_" ®'̂
al artículo 36 del Re^láméñtn dñ’ lo
cfón de Utílldadeo* 17 d e ^ e íS f £ í± ‘‘ Aa1906 Dues de Septiembre déÜ̂i
n S d e s  estsSoM incurren en Jas priUnanaaaes estadlecidas eniel artículo 72. ln-
. íS iS s a s ' s s r s u ü i s . f c Éde fincas ó rentas 
raciones.
precepto, ' . ;  > **y umpndo aquel
X iOtyer á las once de la m ^ '4na se celebró en
« J
P á g in a  te rce ra T ierneé IS  de D iciem bre de 1911
t e j i d a  d®  l a  l^ a F im a  (Socorsal da íialalia Real)
S U € € S O : R E 0 wO E  ' L 1 N 0
Siempre ha aido y sigue alendo la casa que mejor aurildo pre* 
senta en artículda de Pascuas, propios para regalos.—Es/>ma//- 
aaa en jamones fino^ de York crudos y cocidos. Salchichones 
de todas clases—Lenguas trufadas y á la escarlata.—Pates de 
roiegras de Extramburgo, en terrinas y latas.—Jamones Pando,
^ Tum-ne, de Meante y
Z i i í i  P u L © ir t i i> E i a . ' P a l m a  R @ a l ,  X a ' a r i o s ,  f .
el salón capitular, la anunciada subasta para 
la adfúdlcaiciiSh délas obras de construcción dé 
ja nueva Casa Ayuntamiento, que será ep'cla» 
veda én los solares de! Parque.
El ácíó fúé présido por el alcalde sehor Al
|fJ)ert¿yáela8Í8tfócom'odelegadodelriiúhíclpio ' jCT ^ AlamOS, tlÚHl, 4 4 . r SuClífSaL S eíIÍOS,
le í concejal señor Valenzuela y el notarlo ‘ don ^ f t r ic a e tó n  d e  s é m b r e r o s  y  g o r r a s
de todas t-lases
El Laboratorio Laza recibe diariamente doscientos tubos de vaduifb, de completa earantia
procedentes de! Instituto de Lausanne. UNA peseta tubo. — — Molina Lario, 4 v 6 ^ ’----- ——-------- -̂------------------------ ’
iBsslifso García.
Luego de llenar las formalidades legales, fué 
I^Jiájudicsda provlsionalmeníé la subasta; al con* 
|;;»tratista don Antonio Baena Gómez, en el tipo 
' dé 995101 pesetas.
Fueron desechadas dos proposicioites que 
ofrecían al Ayuntamiento menos garántiás.
Se recibid uii telegrama de la Dirección ge- 
í'jieral de Administración local; participando que 
había quedado desierta la subasta que á la mis­
ma hora se celebraba en dicho centro.
p a r a  c a b a lle r o s  y  ñ iñ o s
E s p e c i a l i c l a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.^Precios econimlcos.—Calidad, superior
da, 5 don Mateó García de las Heras y 6 don 
Francisco Burgos Rueda.
I . ■ Monda c ,, - ,
1 1 don José Berna! Martín (mayor), 2 don Jo­
sé Qalbeño Guijarro, 3 don Francisco Garcíai
£1 próximo día 27 se verificará el acto de la 
colocación de la primera piedra del citado edifi­
cio.
Maclas, 4 don Fernando Jiménez García, 5 don 
Antonio García Berna! y 6 don José Liñán Lo- 
. rente,
I Guaro
I 1 don Antonio Lara Ruiz, 2 don 'Antonio 
i Oña Sala, 3 don Antonio Domínguez Vidales, 
M a r c a  r e g i s t r a d a  ; 4 Juan Ruiz Vidales (primero), 5 don Pedro 
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático Ga^ í̂a Guzmáii y 6 don Salvador Bledma Be- 
de la Escuela Superior de Comercio, Director lüdo.
Cora (§í esfómsgo é kíestlnos @1 Éilxlir 
iúmaüal d  ̂ Sais de Carlos
del Laboratorio Municipal, etc 
Certifica: Que analizada una muestra del 
conjunto de ios vinos de Valdepeñas que se ex­
pende en el establecimiento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrljos 
n.® 21, resulta
I . Toloa . ^
I 1 don Juan Fernández González, 2 don Sal­
vador dé! Río Septílvedá, 3 don Manuel Mer- 
chán Gárdeli, 4 don Rafael Sánchez García, 5 
don José Milíán Millón y 6 don Francisco Mar- 
(tííi Castifio.
M,; m ■'k B  k  ■
Frimras materias para abono&Mrmutas espséiales para toda olase áeonlüHs
ELsoIo anuncio de una obra nueva del maes-i 
tro, basta para que el público,—que él ha sabí-í 
do atraerse, desde el periódico, el libro y la 
escena,-acuda, sin distinción de clases, á ren-■ 
dírle el más gallardo homenaje de su devoción. | 
La losa de los sueños, precedida de un éxi­
to ruidoso, _̂ra más que suficiente para con­
gregar en este teatro una numerosa concurren­
cia y, á pesar de la subida de ios precios, 
anoche, el Principal, estuvo casi totalmente' 
ocupado por un distinguido auditorio.
Para el lector que no asistiera á la fiesta de 
arte, he aquí el asunto de la nueva comedla dé 
Benaveate.
i?'T0 EN MAUGA: CUARTELES 23
Bireooién; Qramáat Mkónúiga
Todos'pusleron su más decidido empeño por 
salir airoéós de su cometido y en verdad que 
I Id conslguiéron.
I La señora Victorero y el señor Peña hicieron 
; niuy bien la escena final de la obra.
I Jüánitb' Espantaleón tradujo con singular 
l acerto ej carácter de ?epe.
Ai final de ambos
uno de esos cafés que pudiéramos llamar de IQue dichos vmos, tanto por sus caracteres ' Marheltaorganolépticos, como por su composición, de- , . „  , r, , . j  i.  ̂  ̂ j *  í T.---------  - t -t - --ben ser considerados entre los vinos de pasto  ̂ 2 don Juan ivecindad, en donde entretienen sus veladas, al
íde mejor clase i Marcelo Pulido, 3 don Manuel Martínez Pin-1 son ae una música mas ó menos ratonera, unas
fc Y para que conste, expido^eí presente á pe-|^^> 1 don-Criat^ba! dsr Lima de la Torre, 5 j cuantas ^cenas de personas que quizás acuden 
íítirián del referido Sr D Eduardo Sánchez í don Antonio Belon Fernández, 6 don Francisco f allí para disfrutar de Jü-JLy de calor, de que ca- 
p S a ^  en Malaga á 1 ® de Diciembri de 191L * Donoso Ruiz, ITdon Fernando Aíverez Acosía, | recen en sus casas. Entre oíros tipos secunda 
Francisco Rivera . 8don Enrique Barrera Perez, 9
Estos vinos están en todo momento á la io^^^nJManu^ Martínez Sán̂
p̂osición de quien quiera probarles ó analizar- - * José Fernández Correa y 12 donlos, garantizándose siempre su excelente cali-. -̂ l̂ ^nado Marin Vázquez.
Fuengirola
1 don Manuel García Merino, 2 don Amador 
Ruiz Belón, 3 don Antonio Rivera Moreno, 4 
don Juan Fernás.dez Vázquez? 5 don Joaquín 
Gareía Luna y 6 don Manuel Mor^o Jaime.
Islán ''r/,
1 dop Antonio García Bover, 2 don Frands
-------------------  actos, el público aplaudió
El primer acto, de pintura costumbrista y ad- | iiisistéñtémente la labor admirable del auor y 
mirable de observación y de realismo, pasa en I notable de los artistas.
R S A L I Z A G I Ó N
Miiro y Saeoz
dad y legítima procedencia.
El precio da este vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0 40, botella 
de 3;4 litro 0 30.
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo numero 38.
Vinos lel país de todas clases, aguardientes, 
co^ac, CBÁSi ginebra, etc., etc. '
L a  S i e j i e s n a
Desde hace días, se nota en la r ¿alies de 
San Jtían y Especerías una gran\afluencia de 
público. ,
Este inusitado movimiento.se debe única y 
exclusivamente al favor que los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo­
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» Sari 
Juan 1 y^Especqtias 33, donde el público puede 
encontrar toda clase dé oolonlales y géneros 
• ultramarinos en -Inmejorables condiciones de 
preclos-y--calidades excelentes.
Para las próximas pascuas se ha recibido un 
gran surtido én jamones y embutidos dé las 
mejores -procedencias.
- L a  Ü átim a.fiSoda
Se admiten suscripciones en la calle de Hi- 
nestrosa númaro 16, don Juan González Pérez.
S i ta d a »  .
los que padecen áQ granos rojos, de acné de 
foruhcuíos, de aáSC5 ^0Sy de llagas supu­
rantes, m  uno palabrada enfermedades en, 
que exista supuración, aconsejam'Cf vivamem
irlos, pero que dan color ai cuadró, trabamos 
I conocimiento con unos cuantos, jóvenes músi- 
I eos, poetas y literatos de afición, que por lo 
que ellos cuentan, se pasan la noche en el café, 
ly tienen én él su éscriíofjo, su mehtidero, su 
Icomedor, é veces, y el campo de sus avéntu- 
f ras amorosas. Son bohemios tristes, oprimidos 
j bajo la losa de la vida, que ó tienen que pros- 
. titufr su talento para ganarse el pan, ó que re­
nunciar á sus sueños para atender á las más 
apremiantes necesidades del vivir.
, . I Con ellos suelen pasar la veteí/a cafetera,
co Merchán Sáncjiez, 3 don Juan Guerrero iPosa, amiga mas que intima de cierto 
Mof.enQ, 4 don Gabriel, Tíneo BaJeaa, 5 don -Dofí/topo, ya maduroT y los tres pimpoíios,
Gonzalo Morlío Perra y 6 don José Ortiz Oso-| Leonor y Estela, tres muchachas
rio. , I de gentil talle y buen palmito, como tantas
Benalmádena  ̂̂  , v 1 otras de las que vemos por ahí luclwdó trajes -------------------- -—, —  -
1 don Jaan Martin San*, 2 d8n ■ José Mí r - 7 quedelatan|  ” S 3 a l * t o l S 3 5 n a
quez Aguiiar, 3 don Pedro Bañásco Romero,' ® trlsí^de las miserias, la miseria que 5i «o.
4 don1?rSácü Márauéz Gil 5 don CHsíóba afectar elegancia. Rostna está triste;
OrSz BXsco v B d K  haber en su vidauitiz Eaflascoybdon bernardo Martin z,ara-.p^Q^ t̂o se nos descubre la magnitud de la¡
^ 1 cruenta pena; SU exnovio, Enrique, mira en
el café con unas mújerés alegres, y al verle
’ .Esi LSg|8BÍdfBeiSeB
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, ,de 
tránsito y para el consumó con todos tóa dereenós 
pagados. í- >■ ' '
Vino Valdepeña blanco 4 pessfas la arroba’ de 
16 213 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesftas; i
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. | 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas, >
Vinagre puro de vina, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del Comprador, un real más. \ 
TAMBIEN ss vende un automóvil de 20 cabn-1
porque ya llevo rescatadas tres arquetas.
Ante e! rey por-déró Osma el valor histórico 
de la arqueta, haciendo gala de conocimientos 
arqueológicos.
L a  c a u s a  d e  C u S le ra
Echagüe telegrafió á Canalejas y Luque, di- 
ciéndoíes que en el correo había salido ia cau­
sa de, CuUera, luego de Informarla el auditor y 
con el acuerdo de la capitanía general.
Advierte que la causa viene al Consejo Su­
premo, ^
Ignórase áielacüérdo déla capitanía coinci­
de con ia résolucióu del consejo de guerra y 
el informe dél auditor.
'-^ 7 - F i r m a  .
Han sido firmadas ias síguléntes dlsposicíó- 
nes:' ■ ■- ■' ■■' - ' ■ ■ ^' ■
De Hacienda. '
Fijando pn 4.500 555 pesetas el capital por 
que tributará el Banco Alemán Trasatlántico.
Nombrando fnterveiitór de Hacienda de Mur­
cia, á don José Manuel Sevilla.
Idem subdirector tercero de la Deuda, á don 
Ramiro Róssi.
De Gobernación.
Organizando eK cuerpo de Seguridad en Ca­
narias y creando dos secciones en Tenerife y 
Las Palmas. -
De Gracia y Justicia,
magistrado de la Audiencia te-JióE, y una báscula de arco para bocoyes. r ■ -----------------—
TAMBIEN sa Véndsfuarzaeléeinca para una; yalencfa, á don Sebastián Aguiiar.
fábrica de harina ó cualquier otrs industria en las
Benahavís
\ don Salvador Flores Jara, 2 don Alonso 
Mena Saucedo, 3 don Francisco Rubio Jimé­
nez, 4 don Bernardo! Tovar González, 5 don 
Pedro Flores Jiménez y 6 don Manuel Ram-rez 
Guerrero,
Ojén
.1 don Lucas .Mariscal Martín, 2 don Tomás 
Morales Márquez, 3 don Francisco Sánchez 
Pérez, 4 don Miguel Sánchez López, 5 don 
Gaspar López Marino y 6 don Juan González 
Villarrubla
Mijas
1 don Manuel Arana Plña, 2 don Andrés J1
ie el USO de la Levadura de Cqirre (Leyau^: - -nénez; Pérez, 3 don, José García Marín,, 4 don
i
seca de Cerveza) con ía cüa! obtendr án uña 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COÍ- 
RRE (de París).
. . £1 mejor tinte para el cabello.
pe venta en Farmacias y Drogáerias,
Una cochera en la casa número E8 d® Is 
calle da Josefa ügaríe BarríenteSj^ . ^
También sé aíquilan Ja» casasjycasaMl a m  
Tnsilío de G a?#arda,^ ?;caIÍ8 Cerezuela ^  
■primero.
José Feí.”^ndéz Mesa, 5 don José Ruiz Mota y 
6 don Francisco Jiménez Fernández.
D e c la m a d o
Por la guardia civil deí puesto de Coín ha 
sido detenido el vecino Jqsé Torres Guzmsn,
__  
Rosina ^e trastorna hasta el puntó de caer ca 
si sin sentido.
La tertulia se interrumpe; Doña Rosa con 
sus hijas y él am^o £Ao/2 Paóo, se rétiéan y 
cuando los bohemios quedan comentando el ca­
so, Enrique se acerca a! grupo de loa Jóvenes, 
y alardéa cínicamente de los favores que le 
concediera á ,cuya canallesca jactan­
cia, C//?r/auQ,uno;dé los bohemios troles,v,que 
ama én sííéñCló á ía raúchachá, sé' lanza furioso 
sobre ei insultador. Separados ios contendien­
tes, Capriano exclama entré sóilozós,' sobre 
poco mas ó menos: «¡Rosina fué deshonrada por­
que yo he sido un cobarde ».
La comedia se desliza en este acto entre bur­
las y veras, grata y apacíbíemeníe,'iniciándo­
se el drama en las últimas escenas.
Como queda dicho, la angelical fué 
seducida y abandone da por su novio, sin que 
luego, ni su cariño acendrado, ni el Inocente
la Audiencia provincial.
A u to r e s  d e  n h  ro b o  
En Cañete La Rea! han sido detenidos los 
vecinos Francisco Fernéndex Villanuava, Die­
go Solís García y Cristóbal Guerrero §olís, 
autores de un robo de quince cerdos en úna 
finca situada en el término municipal de Villa- 
nueva de San Juan (Sevilla).
Dichos sujetos fueron puestos á disposi­
ción del Juzgado municipal de dicha localidaa.
fe. De l0
' A d j u n to s
Lista délas pei’sóiías ñpmbrádas por la  Sala
de Gobierno de esta Audiencia 
desempeñar durante éí año .de 1912 y p
PelagaelSn áe Haeiaiida
Por difetentés conceptos ingresaron ayer ea ia 
Tesorería de Hacienda 15.568'85 pesetas.
orden que se indicar qúé «f ©í ‘JfJ
sorteo verificado ante la 
adjuntos de los Tribunales mpicipales, 
BenagaldÓTí
1 don José García Moreno,i don Francisco 
Alcántara Aícáníara, A  don ^Ivador Arlas 
Martín, 4 don Eduardo Bravo ̂ Garrido, 5  ̂don 
Enrique García Panlagua y 6 don Francisco 
López Lara.
MpcUnejo
‘ ' 1 don José Martín Fertiández,^ 2 don Saíva- 
dsí Roldán Pérez, 3 don Bernardo Martín Fer­
nández 4̂ don Ramón Garda Escaño. 5 don 
Edum do González González y 6 don Sal vador 
Torres Anaya-
, Olías
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 279 30 pesetas Mr. Cesaire Bai- 
lle, para gastos dé deroarcación de la mina ti­
tulada «Infierno», del término de Nei ja.
c. ‘í® fementidos amores, ni la honque se hallaba redamado por el pres dente oe ultrajada, de la pobre familia le movieran é
compasiva generosidad ni & caballerosa repa-
Ei jefe del Cuerpo áe Telégrafos de Melilia 
comunica al señor Defegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado, el oficial don Enrique 
Aáííoriipga.
Por la Administraddri de Contribucioneŝ  han 
sido aprobados los padrones del impueeto de cé­
dulas personales oara 1912, de los-pueblos de 
Iztán,. MocIinejo, Nerja y Sierra de Yegue»-
El Ministerio de lá Güérra ha concedido los sl- 
' gulentes retiros: ,o,nr.
1 Cjriaco Ibáñez Muñoz, carabinero, 38'G2 pese- 
4as. ' ' ' ' ■ ' ■ ■ ■ 'j Hipólito Bermeja Calvo, guardia civil, 41 'G6 pe-
I Dprf JÓaé Quijada González, sargento de cara- 
, f bidéros, 68‘25 pesetas.
1 don Antonio Olea Ramírez, 2 don Juan| Rosendo Inocente Segurillo, músico primero de 
FevnáíidezOleSí 3 don José Jiménez Ruiz, 4 ‘Infantería,75 pesetas.
don Francisco Ramírez Jiménez, 5 dô ti José 
Ratnú'éz Ruiz y 6 don Lorenzo 
dez,'
Totalán
1 clon Mantíei Raíz Alcaide, 2 don Rafael'
Ruiz Gómez, 3 .̂ dpn José Jü iz ^  Puente  ̂ 4 don 
Pranciisco C’astllló Alca dé, 5 don José Hidal 
©nGalrcIa y 4on José Alcalde Montañez-
Silva Fernán-
Coín
1 d.on José Guzknán González, £  fonSebas- 
tién Berna! Guerrero, 3 don 
Lanzaí, 4 don ÁníoníÔ  ̂Romero Daro, 5 don 
Juan Rincón.Harana,_6 dop Juan Albacete Ló 
7 don AÍ?touio Bonilla dsl Canto, 8 don
Por ía Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
Doña Francisca Ibáfiez Fernández, viuda 
comandante don Domingo Ramos Centeno, l.í25
Ruiz t ,   Gutiérrez Huerta madre del solda­
do Saturnino Vela Gutiérrez, 137 pesetas.
Don Isidro Simón Casellas, padres del soldado 
Agustín Simón Cali, 182*50 pesetas. ^
Doña Carlota Hernández Calvo, viuda del capi­
tán don Manuel Romero Villegas, 1.250 pesetas.
pez, Ú ñ A M  INVENTO
Antonio VHÍenz;̂ t®̂  1 t'ura ae»cnor»r agua», ■«
«Ion í í^ento’’S ? r £ i  W a  la proíundUad_̂
ración.
En el segundo acto se acentúa el 
mó de la obra; Rosina ha tenido un hijo, y sus 
hermanas la zahieren tan despiadadamente por 
su falta, que elia, censaba (je soportar el caca­
reo de una insolente y no contrastada virtud, 
de esa virtud agresiva y odiosa qué no sabe 
la infortunada sí es caridad ó envidia, decide 
abandonar su casa.
Por fortuna liega Cipriano, y en un memen­
to de confidencias mutuas, provocadas por las 
amarguras y tristezas del vivir, conjHéaanse 
los dos jóvenes su amor, pero convienen lam- 
bién en que no pueden sér el uno del otro.
Convénddos de ja Imposibilidad de su ampr, 
resuelven separarse para siempre, no sin- que 
durstitéla conferencia surgiera la promesa de 
Rosina de qué no se apartará de la lamida. Sé 
debe á sil hijo. r -
Sola con sil deshonra y su ií.fortunío, ele- 
vendó el lacérádo corazón á la altura y con- 
virtiéndo la amófosá mirada á la pequeña du­
na, la pobre muchacha pénese, en el írlsté co-' 
mador de su casa, á coser las ropltas dei tier­
no infante.
Y sobre aquellas dos aítnaá gemelas, nobles 
, y resignadas, la vida deja caer, con toda ía 
^cargazón de éuinfinita pesadum6re,¿a losa de 
¡os sueños,
Benavente, proteico, sorprende siempre cotí 
algo que no siendo nuevo, nos lo parece por 
ebra de su arte.
Observador sag^z, grande maestro en la 
pintura real, e! cuadró del primer acto, rebo­
sante de verismo, tiene un calor de yl(|a que 
subyuga.
Aquella tertulia de café está tan bien traza­
da, î ue si nó.son asi tales tertulies, debieran 
f serlo.
i Ya en el segundó.acto, el pensador sustitu- 
del ye al hombre de teatro, sin que por esto va­
yamos perdiendo nada, pues lo que hallamos 
de poca teatralidad, se nos sirve sobradamente 
en enseñanza '
El final de ia obra no puede ser más bello ni 
más conmoyedor.
A quienes—«por falta de otro acto para dar­
se cuenta»—pareció, á rafz de su estreno en 
ia corte, una obra pesimista, ya ha contestado 
ei propio autor, señalando cómo fas ilusiones 
y ésperanzas que hace concebir kRosina su 
hijo, alejan toda idea de fracaso miifal, óe po­
ca fe en la vida, que ellos creyeron ver en los 
versos del poeta:
<iEs la vida la losa de los i ueñosh
yielas ai mar en la calle Somera n.° 3 y S con mo> 
lor eléctrico para el servido dé agua. 
Escritorio, Alameda 21
"■ngMW
lem juez dei distrito de la Audiencia, de Bar- 
”  io Peral.
Ciudad Real, á don Ra«




leñdi i« la bri(
D e  F m w lis o la s
1 don Antoniot a o  M.„z™are, Herrera. í S  F™ cl.co.
Rodiíguez Pérez, 4 don JFrancteco Rueda Rue«.
Para cualquier compañía modesta, la obra 




Reina un fortísimo temporal.
Las ráfagas barrían el muelle, y el agúale 
ventaba un ciclón que cubría el muelle ae ma 
dera, llegando á la carretera d® la zona marf 
tima.
Ala fragata francesa üóc/ied selerompie 
ron las amarras, sin que pudieran las anclas 
contener el casco.
A bordo no había más que los tripulantes, 
por haberse concedido á ios demás la Ucencia 
propia del mes.
Cuando llegaba al puerto, los prácticos em­
barcaron en ia fragata, pero no pudieron im­
pedir que ésta gravitara sobra el Rhemania, 
buque de nacionalidad holandesa, causándole 
averías.
AI mismo tiempo, la popa dél Lacneé choca­
ba con la machina, quedando aüi acostada.
Los prácticos trabajar on lo indedble para 
evitar la catástrofe.
' Muchos marineros santanderinos coadyuva­
ron briosamenté én la prestación de auxilios, 
logran lo dar varios cabos que fueron amarra­
dos en los muelles, en ios sitios que ofrecían 
mayor resisíenda.
D ^ D s p c e lo n a
, V Los pasaportes firmados estos días por el 
capitán general pare las licencias de Pascua á 
jefes, oficiales y. soldados, ascienden a 1 .200.
—-Ha regresado de su excursión al Ampur- 
(dan, el exmlnfstro de Marina don Víctor Con­
cas, ■ . '
■—Hoy llegó de Suizn *: i subsecretario de 
Instrucción, don Natalio RUms. /  ' .
—La Juventud del partido federal nacionalis­
ta republicano ha acordado dirigirse á las au­
toridades, al partido y al pueblo, en general, 
eh sólídíud de que se organice una manifesta­
ción, sin colcr pólítlcó, para gestionar el indul­
to de los presos de Cullera que puedam ser 
condénselos. . *
—Se prepara une huelga de actores dsl Jsa* 
tro Princfpigl, con motivo de haber rescindido 
su coníraípuna de Jas actrices, ; s
El empresario se prepone cerrar el coliseo, I 
convirtiéndolo en cinematógrafo. “ “
Idem arcediano de 
món Pérez Vargas.
^ Idem chantre de Segqrbe, á don Marcellncí 
Blasco.
I^ra canónigo de Barbastro. á don Marceli­
no Capalíer,?
De Guerra.
 ̂ Destinando á los coroneles de artillería, don 
José Martínez, don José Peló, don UbaMo 
Rexach, don Ramón Llórente y don Sixto Alsi- 
naĵ ó la dirección de la Pirotecnia de Sevilla, 
a! Parque regional de Madrid, al mando (leí 
segun(ío regimiento montado, á la dirección de 
la fábrica áa artillería de Sevilla, y á la coman­
dancia de Gran Canaria, respectivamente.
Idem al tenienté coronel don Estanislao Bro- 
tons, a! mando del noveno depósito de artllle- 
ría. . . . .
Decretando el pase á la reserva del intenden­
te de división don Martín García Vao.
Nombrando jefe de la Intendencia de la oc­
tava región, al subintendente don Luis Ave­
llano,
DiaB*io U aSvo p aa i
Hoy publica Diario Universal un suelto ofi­
cioso afirmando que España no accederá al sa­
crificio que á juicio de la prensa francesa debe­
mos hacer, cedléndo territorios del Sur, que 
superarían en kilóraétros cuadrados é los que 
Francia cede á Alemania.
Además, en el mes de Septiembre se hizo 
constar que en España no podría estudiarse 
ninguna compensación que versara sobre Ifni, 
como tampoco sobre ei resto del litoral frente 
á Canarias.
Conf<9P e n c io
El próximo viernes, aprovechaiíáo ser día 
de recepción diplomática, Volverán á conferen­
ciar García Prieto y los embajadores de Fran­
cia é Inglaterra acerca, de las negociaciones.
Prieto entregará á Geoffrai la nota corres­
pondiente ó las compensaciones que España 
concede á Francia a! sur de Marruecos.
Respecto á los términos de la nota, trataron 
largamente en el ministerio de Estado Canale­
jas y García Prieto, después del Consejo habi­
do en palacio,
L a  D a c e ta .
El diario oficial de hoy publica, entve 
las siguientes disposiciones: '
Concediendo el uso de una «lísdalla de oro & 
QoWerao de lol
Colegios de abogados úe España.
Idem un nuevo plazo para la presentación de 
proyectos relativos al ferrocarril estratégico 
de Badajoz á Ffegenal. ■
Ordenando que se invite oficialmente ñ 
gobiernos extranjeros,al Congreso nacional 
viticultura convocado en Pamplona. ‘
Anunciando vacantes de notariiSs! *
Aprobando Ips presupuestos payá la norton**nHî n .ia _,_ lU COUSer-vacidndd caminos vecW^^
; 14 Diciembre 1911,
C o n s e jo  ..
Hoy se celebró Consejo en palacio, bajo la 
presidencia dei rey, hablando Canalejas de to­
dos Ies asuntos de actualidad.
Se firmaron varios decretos,
A la salida nos dijo el jefe del G(;b!erno qué 
nada Importante se habia tratado.
L a a i* q u e tá
La comisión de Pplencla, compuesta de Os- 
ma, el gobernador y el cabildo, entregó ai rey 
la arqueta famosa, valuada en ^.000  pesetas.
Don Alfonso la encomendó á Canalejas y 
esíh tarde verificarás© su entrega al Museo.
Don Alfonso agradeció á los donantes su 
generoso desprendimiento, agraciándoles con 
cruces de Carlos III.
Osma dijo á Canalejas;
—Hoy es el dia más grande de su Gobierno.
—Pues sería el tercero, contestó Canalejas,
ES L ibea-al
Hoy publica £/.i./úera/ una Interesante In­
terview celebrada Con Qasset.
Declara este ministro ser cierta la situación 
de penuria y hambre en muchas comarcas es­
pañolas.
a de trabajo y e] crecimiento de fa
na£^¿^"  á aumentar la anemia
; Para preparar carreteras y construir caminos 
vednales, se requiere tiempo y atención
Cabe detener y llegar á impedir la prenun­
ciada corriente emigratoria, mediante un vigo­
roso Impulso del trabajo, cuya Iniciación se sin­
tetiza en Jos proyectos ya aprobados por laa 
cortes y de cuya dotación ya se hablaría en eB 
.parlamento; mas para ello es preciso aportar 
los recursos indispensables.
Los reclamantes deben también dirigirlo á 
sus diputados para que amparen en la? cámaras 
los créditos destinados á intereses materiales 
ncluso jo? veinte y cinco millones atribuidos á 
la reparación de carreteras. a
. X° invito—añade—á loa economistas parti- 
darios de vigorizar les Ingresos, ó que digan 
qué recaudaciones po(jrIañ obtenerse de un
W im m é s  M  Oé
pti?*olopobre, desütttpKfSílo de todo progreso! 
praáuctt¥0 y exangüe por ia em’grecién perti­
naz. ■
Ei déficit, puede y debe sslvsrse arbitrando] 
recursos extraordinarios para gastos extraordi­
narios también, como son todos los destinados 
a* impulso y crecimiento del pueblo.
E ^ É r m i J ú m
liD lclem brel^lí ’j 
De- P « P Í9  {
La cémisra presentaba hoy animado aspecto; 
como siempre que se esperan grandes debates 
parlamentarios.
£1 eefón y fas tribunas aparecían atsstados. 
Pérez Caballero tomó asiento en la triluíEia
üípiomáílca,
Se inició eí debate, pidiendo, eU nombre de
' , P e i ic s é ñ '
Lb Comisión dé la Juventud liberal de Zara­
goza ha pedido á Canalejas que vaya á la ca­
pital de Aragón con objeto de Inaugurar las 
conferencias políticas,
Cañaíejas ofreció ir, cuando se lopetmitan 
sus ocupaciones.
Se ha reunido el Comité de con¡undón repu- 
bllcáno'socialista, para tratar del manifiesto 
redactado por Lerroux.
| . V S e tk  :
I Asegdrasé' qae la vista de la causa de Calle- 
I ra, ante el Supremo, .no se.calebrará hasta me- 
I diados de Enero, pues todos los juicios que se 
elevan al Supremo, pierden el carácter de su' 
marísimos.
I Téniendó en cuenta que las vacaciones eht 
I pezarán el día 20, y además los trámites res 
pecíiyps ul de defensores, estu
Se repartíéron 400 botes y quedan por¿ rev 
paatlr’1.700. >
Mañanad pasado continuará la distribución.
U J t i M o a  d G 8 p á (^ lL d &
(Urgente).
Ddllars«
rándose el tribunal ó deliberar.' 
i Presenciaron las oposiciones varios conceja­
les y bastante público.
4 madrugada.
' ' . . A c ü é i ^ s :  ‘
En la sesión celébradaitor ios repubíicanós, 
acordóse:
Pedir eí indulto de los reoé de Cullera. 
Contestar el manifiesto de Lerroux.
Iniciar una campaña contra la política del 
Gobierno.
i i í • I i. 5*15/
» * . t e c 5*50
/ . J u n t a s  d e  /S a n id a d  
Pef/real orden de 7 del actual sé han dictado ' _ t*uego
las siguientes reglas para la renovación dé los espera dél señor alcalde , teniendo 
vé,éáte8 electivos de las Juntas provlnclalej de presente la proximidad de Pascuas, se sirva 
Sanidad;  ̂ , , ordenar el pago del material correspondiente
1.® Que sé tengan en cuenta fas préscrlp- al 4.* trimestre de las escuelas desdobladas, 
dones del capítúlo 4.° del Reglamento interior / R® una muycQjrta la condgnaclón, que tienen 
del Real Consejo de Sanidad, aprobado por real ya invertidáToé'máéstrós, confiaado en la se- 
orden de 10 de Diciembre de 1Ó04, pera la re- da admlí^8írac|ún del Ayuntamiento que pre-
lyp̂ yación r^lainéntarla 4eUoia vocales electl- 
yps.de las Juntas prpylndaies del ramo, apH-
défraiidadas sus éspe-
Aunque no comunican ía contestación, supói'| cíá!do en cada caso íes qué i^peedan y elevan 
nese que hau rechazado el manifiesto, toda [do á este ministerio la lista defí^tlya de los. yo
vaapue para la cempañá no citan á los r¿ dl^fcalóé pue hayafr de ser susáfúidbédjn'ceMfi- 
cales, ................................
sfde, y ito fian 4e Vér 
ranzas dé cobró, 
i i-a peüdóii es justa y merece sér atendida, 
Wénta dé  Itievro  v ie jo
, i dio cauáa, por,éstas,. ̂ tr*cto que haga él
sa& derechss, que se aplazara la dlscuaiéii del s relator y otros detalles en los que sé Invierte
por
tratado franco-aiemán hasta que se 
las negociaciones con España.
Expusiéronse loa argumentos conocidos, 
publicarlos la prensa de las derechas.
El presidente del Consejo, Mr. Cailfaux, 
contestó, oponiéndose á la propuesta y plan> 
teando la cuestión de confianza, seguro de que 
se le otorgarla el voto que demandaba.
conejean í mucho tiempo, debe suponerse que tardará to­
davía un mes en quedar ultimada la causa.
rn&lamúmmmúíPM  .
lDfal3Día 14
Psrpátoo# por ICSHníertor.j.íei.l 85,80̂  85.85 
5 por too amortlzabls.....,,..,,»,.101,25000,00 
I tortSzable al 4 por íCp...... ..^^100,00, 00,00
Según la opinión de los parlamentarlos prin-j Cédulas Hipotecarks 4 por ÍOO. 101,80¡101,90 
cipales. no sobrevendi’á la calda dél Gabinete j Acetonas Banco de Espatlg..,,,,,.|459,50¡457,00
hasta ^después que se ratifique el tratado, 
menos que surgiera algo imprevistp 
Háblase de Cléméhceau para sustituir ú Cal
llaux.,.,....
á
O m  F r ú w í M m s T j
Hipslacaricí.,..,, 000,00)252,00 
s phíspgno-Am8dca!iOiQ00,00|145,(X)
n n Español 4 CróditoÍOOQ,00;ÓOQ̂ OO
aá ia C « A Tpbs os......300,00 000.00
¡ru iscf̂ lsae» p e¿creníeg| 00,00. 47,00 
Asacarern . . » ordenarlas,. 00.00’ 
A*uc3ir@Sñ 0feiigKc!o’’s8 78j00
CAMBIOS I i
^arlsM IS- y88taio.«s«ií t'ttí iisítaste. .1 ■. 0.,00.
Londrss ú 00,00
Ha embarrancado el vapor español Gé/rafi 
/ci, de la iaatfíCúiá de; Barcelona, siendo su 
situación iínúy Epúradn. . ̂
En éü‘auxilio ináfcharoii varios btíliueF;
I cadón del actp de la sesión 6 sesiones en qué *j.ace actual a
ée haya ,tomado el acuerdo, expresándose q u i é - v l e i o
■ nes pueden ó no ser reelegidos, y los cemeeptoa ^
óor'áüe fueron  ̂nómbradioé* DfóPorléndoze á íé ^  /^rvfl, ss aflU!ít.ia’por medio de! presente, pur que taeron iromoreoos, F«»Poniena<^ parte en dlch¿
lie táíp»i!^Befeéendr4  ̂Júgér^ípróxtmo miér-
vacantas 20 de! actual á las quince horas, en el
naturálés qüe ocurrañ én lés Juntas reféridés, cS^Sneurfan n ú sS iía rí h 
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14 Diciembre Sy u
D e FeppoS
El temporal difícúlta la carga y descarga de 
los buques, haciéndose peligras a la navega­
ción para las embarcaciones pequeña.
A la entrada del puerto zozobró una lancha, 
pereciendo ahogado un úiarínéro- 
’ b e  Bfi'PiceSone,;
Han sido denunciados JS!/ Liberalj Poblé Ca- 
talá. El piluvt(> :̂  El Progreso^ por supues-
tas ® ^  fílintorma! ̂  fuerzas italianas han ocupadolsin encon-
L í í i  ‘« f  restetencla, la ‘ posten de'̂ TacIjara, ayer, Ción pubdcada.por el periódico  ̂parisién ¿ ¿ ditrn v 3p fa+ardé ^manité. m  ja que se habla de la Iniervéndón!« dnco y medto de |a tarde.
de España contréJa república de Portugali i gfe P a r a s  > >
Se considera que. esta información contiene | Dice ¿e Pc//V Pans/é« que según sus fñfor- 
concepíos isijurloaos para el rey y Otros, y que f mes, las negodsclopes franco-españolas están 
compromete ál Estado y á las personas ó bie-1 todavía en su prirícU. >5, ,no. habiendo sido aún 
nes de ios es^^afloles residentes en Portugal. | examinadoq los puiit- ■ j más Importantes.
El juzgado instruye el corfespondiénte su-1 - D e S e p n a  '
ímii., ff» * js I Se ha verificado la asamblea federal, reno*
l í e  tyandO por el período de tres años el mandato á
Hoy se dirigen íelegfamas él presidéníe del rjos consejeros federales actuales. 
G:^néejo,mfc1siro8 y diréctof genera! áe Obras \ Parrar ha sido elegido presidente de la Con* 
rúblicaa, firmados por todos los conierdsnteS. lfederedón Helvética, para 1912.
• k^ustrlalea y fabr-Scehtée.dntérésahdo él r'ápi'-i I9e W a s h in a M n  '
do arreglo de Ja carretera de Orense, én la i 
cr:al se íiaiia suspendííá is circulación.
pl*
Líi cámara ha aprobado por trescientos vó 
|tos contra uno, la moción pfdferido que se 
I rescinda inmediatamente el tratado que se con 
I certó entre Rusia y los Estados Unidos, acerca 
I de los pasaportes de los respectivos súbditos, 
‘ por cuante Rusia se niega á reconocer los pa-
, D e [/.
Las sociedades obreras recogen firmes 
Cíortdq el indulto de los reos de Cultera. ■
—EÍ Ayuntami8sío ha concertado uu em'
,, ésíito de mi mlilón y maúlo de peseta?, para | ¿aportes de los Israeüsías norteamericanos, 
asiruir la fábrica de electricidad, el a!canía*| , . Bei^iln
t;.;lado, escuelas, mercadas, ampslííclón dsl Ma*|l El Sport de la patinación ha hecho este ano . ^^* .̂royoí!08ser^cio«, ^as primeras víctimas,
D e P®s»ipi®na i EnSchoken, cerca de Posen, quedaron se'
E-’sra solem̂ ’íza*' el nacimiento de ¡á infanta, | pultados bajo el hielo seis niños de seis á ca 
)b’rf atítfr obs'edUló á los niños en las cén-f torce años.
jorremo!iaQ8.“-,Extrarradip,
Todos ó oáríe, jÍB Gsmbiairpon casa en Málaga 
ó finca de Cam^, abonando ó ¡¡jeréibiendó dííé- 
re&cia. lafdrraéSj LuísTudeía,’ Procurador, Azu­
cena h . : '. X. ' ■
Uéíháéíd,^n Lfn Br ea^  y una Ma- L ̂ *SjémsDMl^r8e queISrezca raás^prS^^entre !os°(^enola nuelíds'y ufados. Un troñeo guarniciones^®ea Pí^lbley pqr disponerse tía pef̂ aenal apto ggigj ĵj ^ se admitirá nuia á i f
Inglesas Chardtmevasyuh metro dé agua dé [necesmio.;; ^   ̂ ' T ’ Uaná ^ í íp ^ d S íd ?  m ld la f f ^ ^
-  : ‘ T p a s la fs le  r ^entregar elimporteáJa ternrineclóéd
Ercifujano dentléta don A; Bka, ha trasla-| , W óga í4 de dél^ll.--E j Pre­
dado su Clínica Odontológica á la caílé 4el
Marqués de Larioá número 10, piso principal |  NOTA. Los hierros que se han de vender en 
énciriiá de la Joyería del señor RosadÓJ f|^te concurso están en los sótanoa de dicho 
I " ^  "■Aceites |™P^tal para que puedan apreciarlos losln-
I Entrada en el día de ayer, 225 psllejos. 1359 
i arrobas. ^ . ' ¡ I  
f Precio enbodega,.eñe|o 00 reales; itré8- 
j co 39 li2 reale8Toé íí Í|2 kilos.
I
I  Una coroíalín* veda& la calle *  Po-Agrama de paa entre loa póbíeardue bodfá" re. 
, zoa Duteeanos vlattó anoche toara >"«n«e8ta ¡«o)8r8e el día 24 de Diciembre
! nos el dlsgustp con que han visto, que, no.obs-l a««..4----- ,---------
! tante los ofrecimientos hechos por él alcalde 
propietario, señor Aíbert, reiteradas vec§s en 
cabildo, aún no haya sido nombrado sereno, el
M e e a  á e  wppeB-ee
Selldasüjae |é! ptmrto de Máleigl)
líim ósn/adé: p a n
_ En Süfrágío dé la señora doña Juétia Marro- 
|dán Martínez dé'Mata y de su hijo el.señor don 
[Eduardo Mata Marrodán, répértirl la dlstln- 
Tgulda famlíié'dé^oa finados bonos de unkiíó*
vapor correo francás'
-/.-í 'A
isaldié dé éste puerto el 19 de Diciembre aáml-
«L .'ñ íif Í S ™  «u,. .,0 „u...»..o .C.COO.
S  Ibi’S á ló .* ^ !  Me’d f t e r t i ^ ' ^ < S “.,g““ ^^^
1si«5é. AH8toKllay Nueva ZelássdSs; - - % Nos hicieron presente loé yisHaníes^que, al 
- — —í- ’ solicitar de la minoría republicana del Ayunta-
E1 vapor iraeatlásitlco fr&néisl miento que dirigiera uu ruegoél alcalde en ^sé 
IteB ia  sentido, obrairon á impulsos de un oéñtlitttento
oi a o ..«mi  dé justíclH, entendleiido que debían sé récom-
á l d l  w Í & Í m  ín Prtn¿« y PSl f ecarga paraJÉo de Jaueiro, Montevideo y Buenos otros, el hecho de haber
Aires y con conocimiento directo para Pairaaa- 
gna, ríorlonapoifs, Río Ornnde dél Sul, Pélalas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rió de Jaíieiro, 
para la Asunción y Vnia-Concepcldn con tras­
bordo en Montevideo, y para RosarSoí loé pueríOB 
de lá ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Qhllê  con trasbordo en Buenos 
Aires.-
E! vap6r trasatlánílcó franela 
• Pai*aeá .-;
sslársldeestepuértoel 2 de Enero, ndinitíéndo 
passgeros y cérgá 'para Méníevitíso' y Basno» 
Aires. ■
perseguido á treSfadronesoon grave riesgo de 
su vida, evitando un robo de importancia.'
Parece que el señor Aíbert que prometió ha­
cer el nombramiento en la primera VEcáñte qué 
ocurriera, ha provisto desde entonces cinco ó ̂  
seis puestos, sin tener para nada en cuenta 
sus ofrecimientos.
L̂é cómlsion dé los mencionados vecinos nos 
ruega Hamemos la atención delneñor Aíbert y
Agradecemos lp3 vales qué ños han rt mltl- 
do para sé dlstrlbudóñ. ■
_ ._l)Bno I d e a l , .
Ésta noche se estrenan siete magnificas cin­
tas, cuyos títulos son: El abuelo (nueva). Am­
bición de muger. Duelo del señor Perez, Don 
Alvaro, Frente á freifte; La falís de la herma­
na mayor y El gran espadachim 
/ La variedad.y bumi gusío que domina en ía 
confección de los programas, lleva á diario un 
público numerosísimo y escogido á este Cinej 
que goza ya de una fama verdaderamente 
justa.
4 is8 én  l ie v e d e d íe s
Cpmo hemos anunciado, está ñoche 4ébuta-
de los señores concejales sobre el particular,!
rán los Marmahos Palacios, értlstas éué hán de 
llamar poderosamente ía atención.
La Antequerana y las Hermanas Hsllél se­
guirán actuando con aquéllos artistas, consti­
para informes; dlriglree á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26i Málaga.
wiammm
a y e r
Ayer por fe larde se
piiea premiando los'buenos servicios y nomaan'fe 
do complacencias incomprensibles es comé Se> 
organiza una guardia municipal que responda 
é sus fines, .y de otro modo sería mejor adoptar 
medidas radicales y definitivas.
■ ■ € a i d a
La dió ayer el niño de lé años, José'^lnchéz  ̂
Hidalgo, €n la'calle de Santa Sofía, producíéri*-* 
dose una herida contusa de tres centímetros 
I en la frente, de la que recibió asistencia médl*
5 ca en la casa de secón'© deíla calle de! Cerró- 
i jo, pasando después á su domfcllíoí . ,
' - -'-v . -^■ ^^■ 0atriéu las :
Se ruega á los señores maestros y  níséStr̂ ás
tuyendo así treSnúméros'dé primer orden,ade­
más de las pelicúl̂ is de costumbre.
?io‘;
s&colares.
p .e  SevifiSe
La Sociedad de! arte de imprimir y yertos 
oí'rupaelones obreras han teiegrafiaao a 
lejas pidiéndole que aconseje el indulto dé los 
reos de Gallera, , , ¿
=«Se ha organizado el cuerpo ae mtérpíéteS- 
deerones, á quienes se proveerá de carnet de 
Identidad, fijándoles tarifa, de la que. no po­
drán pasan
Tan solo uno logró salvarse.
D e  P r a v t a c s s s
por su índole pr-^dejo gran extrsneza, en razón! de esta capital qué no fe hayan verificado, nb 
|d  tratarse de un s»sáivsduO que sustrajo de una|retarden eltenvío de fas matrículas de su es 
1 Adralnistración de Loíeiias ores billetes del]cuela á esta Detsgcdó#Regia.
Boletín Oficial
' ' ' ‘ ^  , Del día 14
 ̂ Real orden sobre, renévaeldii de los vocales; de ¿a Junta provlnclalde Srmdad.




' iii3@ pípc idn
A las doce y media veríficóse en la cámara 
regia la fnscripclóñ; en el registro de Ia;fiueya 
infanta, Imponiéndole los nombres de María 
Cristina, Teresa, Alejandrar Guadalupe y Coñ-
cepdón.’ ' ■ •' ' ' ' . " '« ' i  . VÍFueron testigos: el ministro de‘'Estado, «en 
representacióif .del Gobiernoj Romanones  ̂én 
represenÍAclón del Congreso; López Muñoz, 
eé ía dél Séñado, él duque de Santo Mauro, el 
marqués de Campóo y el general Sánchez Oue- 
rs’QsCanalejas, como ministro de justicto, actuó 
de juez mumclpaí, haclendó de secretarlo el di'
rector de los J^églstros, señor Weyfê ^̂  ̂ .
El apto fué breve, pues se redujo á la leefur 
ra deí. acto, duplicada, n^toándose; después 
ambas, una'de lá  ̂ quédóén palacio y la
Otra éh el mlhlátéí'ló dé Justlclá.
Asistieron todos los ̂ palatinos de servicio y 
los oficiales dé ¿uérdiá;
Procedante de Meülfa llegó hoy eS iákníe 
don Alfonso de Orleans, h^o de doña Eulstia.
Inmediatamente presentóse en palacio, lavl- 
téndoSe el rey á almorzar.
De sobremesa habja^on con detenimiento de 
la campaña de Melílla, enteréndoBe don Mon­
eo de muchos detaUes de las operaciones mí- 
SitoréSr . ■ ■ ■' ■
Por ía tarde estuvo en palacio el infante don 
Luis, otro hijo 4e doña Eulalia.
, ,£8 Ísi^ta886n d e  l e s  H aw as
Hoy llegó á Madrid, prócedefrté dé Cuífefa, 
Alcira y Carcagente él batallón de cazadores 
de las Navas, ^ .
. HéUAído firmadas las slgulsníes ‘ dísposício»
.nes..de’Ma.rlns.'.
Decréíarido él pase á la reserva dej ínspííc- 
ícr gerseraí as IngerJeros, don Leoncio Sacaci.
Ascendiessdo á ífigení8to3< de prknsra á don 
Júáá Jósé Véiez y úQi'i Ambrosio Moníero.
íJamsíído alserviclo'ac'íivo, de 1912, á .l';620 
isdfvtdaóé íia'fe fáscripdán tnarítiaia;
Ascendiendo a loa empleos inmediatos, al 
cóíiíádor de navio don Masuel Sancha, y á los 
dé fragfií-3 don Frsncisao BdscH y don Juan 
'Garcés.; ,
, Paii.|sisa®gg ; , .
Los-padrinos: déla nueva infanta sarán eízar 
de. Rusia y la infanta María Teresa.
No se señalará ía fecha para él bautizo,ha8ta 
saber si viene ürmislón especial rusa.
> -■
Sol y Ortega ha manifestado, que si lo soli­
citan, como se dlce.éncargaráse da la defensa, 
ante ei Súpremo, de algún reo, pues es moral 
jurídica ácéptar éJénipre la defensa de un̂ pó- 
■bre. ■ ’ ' - ' ' ■ ' ........
,, , >, 15 Diciembre 1911.
' ' ; É e  MaBenGia
El Juez instructor de! sumario-de los sucesos 
de Cultora irá á Sueca, con objeto de Inv^ar á 
los procesados para qaé designen defensores 
én la visía de íaéauga ante el Consejo Supre- 
mó de Guerra y Marina.
. D e H s ie s e a  ^
Corstinua gravemente enfermo el jefe del 
partido conservador de la provincia, señor Ca* 
mOi perdiéndose toda esperanza.
-■ ' Do
En la fonda, se hsn sijicidado el oficial mejí- 
esno don josé YareSa Sañudo y su amante 
Mercedes Malrá, exballárina.
 ̂ '^s^oisso . ■
Él temporal ha ocasionado averías de tmpor- 
tanda en la población.
Se teme que se inunden los^bueblos ribere­
ños, habiéndose adoptado grandes precaucio­
nes.
, - .D e S e v i l ié -
Én el kilómetro 45 4é la línea de Camas á 
Cala, cercá de !á estación de Ronqúllió han 
descarrilado una máquina y siete vagones, car­
gados de minera^
Máquinas y vagones sé precipitaron por un 
íerrapléh, destrozándose, resultando -grave­
mente heridos el maquinista ŷ e! fegottérov 
, Éi descarrilamiento lo ha motivado ei re- 
blandeClmiento de Jas tlt rras, por efecto de las 
pertinaces lluvias que han Inundado la co­
marca.
Los restantes coches del convoy, odtpados 
por viajeros, no se salierorí de la vía, '
Edetos de la atoáldía dé Paénglrola, anun­
ciando las siidjasias deaBB*ljftffó8 múnidpaíes.
. Idetn de las. deTeba y Cañete la Rea],anun*
deudores alposito de Casares. /
irbitrios^éxtraordinarkís de Aia- meáa y Alpandeíre. -  ̂ ‘ ^
mostrador. : ria y don Ricardo dé ia Ritedá.'5,
iúzgaüo de $antú Dotningo
Z8rtg028, -Con-
sorteo correspond ente ú la próx ma jugada de a F iííi/erd#
-La Admbiístracién de Loier̂ as donde set Ayer ¡fegarori, hWpéñdSRdGse en los .álstin 
efectuó el robo, tué U rrarcadacOn elnúmeroitoshosteles de esta capital, ios blguiehíeg;
6 de las de esta capiía», que se halla instalada . Hotel V^Ictor^.-D^^^ y don
en la casa número 9 de ía cálle Nueva. ;  f 
Éi lotero, don José Domínguez NavalTb, sel -  Don Jacob Molina, tíon AífoUso
hallaba escribiendo en una mesasróxima é í | don Ildefphfio Navarro, den Joaquín
mostrador, y notó de prOnto, al Ir á despachar Navarro, don Rafaer Naranjo y don Manuel 
un décimo. Ja falta de un paqueté de biiíetés| G®ñí'̂ »̂‘ 
de Lotería, que cOníenia once de éstos. - Ajha?^ra.;pDon José 
Inmediaíámenté se presentó en la Jefatura? don Pedro Espto  ̂ , i 1 m .
de Vlgilanda, denunciando eí hecho. ¿0? Emilio Vi!leg«s,4on JuanMarquísedá, don k S
Según manifestó el señor Dominguez, el Sajvador Monda y don León 
autor de la sustracción realizó esta en el mo* i Inglés.—Don Gonzalo Guardfda, don Enri- 
ménto de hallarse distraído en gus ocupa-? d«e Mardlz, don Manuel Osíeret, don Manuel 
clónes,^efl la mesa de! despachó proxiñta allG?'E?í/.<^oniEsíebandeJa/Riv^^^^
Szétez'pflrteS
Defuñcipíies: Isabel Martín, José de la Plana 
t-®P® Gutiérrez, Encárnaelón 
Aguilera, Martirio Ruiz López, Fran- 
José Moreno Muñoz, Ma- 
^ ‘>5far.o González, 
Cristóbal Gómez Cortés y José Trujillo Castillo.
Los once billetes de Navidad que constitUíanf- : Golón.^Doña Garm^^aUardo é; hija, don 
el clíado’'paqueté'5 eatabaíi séparadas, pues ca- Nlcaiior, Peralta, rCarplníero, v iN  a :s
si todos los números eren encargos ó suscrip­
ciones.
A las ocho de la nóche, se presentó en la ad- 
mlnistoación de loterías de la callé Nueva don 
SébBsfíán Brlalés, quien comunicó al lOtéirp se­
ñor Domínguez una hotlciu sumáméíite agíada-éle^ : o . :
Dijo el señor Brláleá Sí lotero, qüe era po
D s  M a d r i d
seédor del v&lloso paquete sustraído dé Ja 
I íhlnistráclón. . - 
f Dicho paqitete fué encoíiírado pu 
I Méjias Acbsta portero dé Ib caéá núiriéro: once 
I de la calle del Carmen, donde ̂ habita la ¿¿ñora 
i viuda de don Dfego Bríales Utrera, hermana 
política del reféfido señor don Sebastián Btia-
lesi /vv ; - '
Ságuramenté el ladrón, aí pepsar que ttó pé- 
dr.a dar fácil salidff á 16 robado, decidió aban­
donar su presa, arrojando el paqüeté dehine- 
llés en eí bortal de Ja referldaéaga.
don Lula Almodovér, den joaé Fernández, don 
Antonio Rueda, doij? MigueL Baez, don José 
Alvarez, don José Rojas y don Bernardo Lan­
che.
A u to p s ia
Por el médico forense señor Ramírez Pérez, 
le fué ayer practicada la autopsia, en él depósi- 
<0 judlclal del cementeffq de San Mfeuel, al ca- 
\ dáver de Ja infeliz María Garrido Rodríguez,
ad- i víctima del trágico suceso que se desarrolló an 
I teayer en la calle Estévanez Calderón, ^
I Á fas nueve de ía noehescelebrórtayeréen la 
Cámara de Comercio una reunión, la Unióii 
pemial de Industrias gráficas, paro lrtatar del 
COhfHcto surgido entre' el asociado^don José 
Creixell y la Asoclacióii del Arte dé lihprimir.
j b o le t ín
Hernoa recibido el número
S í v^dc inmelofable pIanÍa' «C¿ionibo».—Fe­
derico Ruiz.—Fuéngirola.
H a tad e ie^é
..i demostratiyo de !a« reseâ  sacrificada*
ei día 13. su peso én canal y asréCto de a S opor todos ccñcéptos; "* úe adeudo
pego 3.6C5‘500 küo-grauios, S6D‘5S pesetas,
« e S i 'S ?  I»-
1-S2I 5Cp tejldgfaiQoa - .^ e tu
eob?anxa4el Palb; 6 32.
5.930-250 kilógraraos. 'T©talde«deudo: 571'i5.
16 Diciembre 1911. 
G©ng9»es@[ '[[v'
.. La Asociación de ingenieros de caminos, reu­
nida estos dios en asamblea, acordó convocar 
un Congreso nacional para la coRservaéión de 
carretét5a8,.á Jln dé formar una gran nftsa de 
ópinión que obtenga de Gasset y dt i parla­
mento ia^coneeslón de aquellos créditos nece- 
oarios para to conservación de; carreteras.
: F ó p in 'u le
Se ha reunido la pMenda de la Junta de 
canceles paré buscar una fórmula conciliato­
ria sobre ia tributadómde sacos y otros enva­
ses. : . ■ ' í? '
/! Los congregados 8é  ̂a@paí*aroi][ sin adoptar 
acuerdo.
Mañana celebr^rininuéva reunión para tra 
tar 4a los enrejados para percas y de los tegí 
dos de algodón. ■ i,;
El marqués de Vadilio\ ha mejorado en su 
dolencia. ■ ? '
' J ^ n 'p e l^ é ie
Él tohieníe ,coronel Silvestre es­
tuvo en palacio, acoti^a|mdo sargento in- l 
dígena Abd-el-K ád¿ri c^prenciando extensa- * 
mente con éí'féy. ' ■
. ^e iie iF #e  - -
Seha verificado el reparto de ropas hechas 
entolRoitoro deSasita-VimiOffeív -
Presidió la marquesa de Sqallache. ;
del Boletín de la 
f Sociedad de Ciencias, correspondlentocal mes 
Él señdr DW nguez^e8trpie7W : eéhm'a- * í®̂  ̂ interesante «ía-
buéñá, pues no era dé subonéy el ,dé,sén-í ®̂*9 ̂ S.^^?®“  ̂distinguidojpaíbano el ingenie
lace del asunto.
Éú^ms mirsáos aner\_  ̂
Vapor. «Cabo Qarvoeiro», de AHcmite. t 
» . «J. j. Sisterí, de Almería.
* , ««V. Pucho!», de Meliíla.
» «F. Rbdríguéz», dé AMuñécár. 
Cañonero «Laya?, de !a mar.
Vápor «Sah'Fu1géncio>>i para Londres.
» <J J. Sisierí, paraMelilla. , . ’ 
» «V, Pucho!*, para Barceíoisa:
» «F.JRodríguez», para Cádiz.
» ; «Cabo Garyoeiro», pare Blíba'o. 
Goleta «Nueva Teresa», para Mazarróh,
,ro de Caminos, Canatos y Puertos, don E. Na­
varro Beltrán, relativo ál aprovechBmiénto in­
dustrial de! oleaje. i "
Eí señor Navarro Beltrán pübilcár'á én breve 
un libro dedicado á este proÑemm siVc t i'
 ̂ A M a d 0 d  .
En ei expreso de tos: seis ¿éhó. ĵayér para 
Aladrld el exdlpuíado á Córíés don Ksfae! Ló­
pez Oyarzóbal, . oV , .
M o m b iid i
Después dé haber permanecido Guatro^días 
én Málagb, gnárdando^fJgúroso Incógnito, en
j  el exprés de ayer salló para Granada' y SéVl 
yia el célebre exdlestro, Emilio,.Torres Bom
búa.
O R O
Precio de boy én M'áíaga 
{Nota del: Banco Hispsho^mérfcého) ̂  
yéítoacfón de comprsé
■JLuJFtopagandista''
N, Esto noche áJas ochóse reunirá en Junta 
general Ja Spelédad Propagandista^del Qiíma, 
para dar tociura á la memoria anual y estado 
de Guentasry elegir Junta de gobierno para 
1913)
O posiciones
\ Ayer continuaron en el salón capitularlos 
ejercidos de oposición para tos dos plazas de
R ecandacJdnS i^^^^d iS ^
1 jŝ conceptos iiguieutes:
; inhuiaaeiosiesi 352'50.
1 For psrmánéncía®, 330*00.
Colocación de lápida» 00.
Por exhumaciones, 00*00,
Total: 482‘50 pesqtaS'». -
de la fecha por
m ó r e n d i s p e s
^ de Conejó, sin la Caleta,
^  yé! platode paella. Mariscos á todas horas.' ’ /
También hay cojnedcfo» con vísíay a! mar.
Cómico H*
Jtoadhiglda por Oí amínenta actor; séñor fispan-> 
Fundón para hay.
_Sección_d0b!e á las ocho y media: «El ^lomé-
tiko» y «El sueño esyída-, . ,
Sección doble' á toa diez;" «La'losa 3e sue-
SALON NOVEDADES.-Seec!Oñe« 
y media, y nueve y media 
Dos Búmaros qa. varietés. - . ,
Escogidos progíBtoas de pefteufas. ' ’
t t . X « Í V w  m i
€^NE^A^ÜAL|M.-(Sifaada en to Alameda ds 
p la s m e s , próximo^Banco) Toda* las noche* 
temaginneos caadkos, é su mayor parte
Onzas , , , , , . . 10875
Alfondnas. , v , r  i l í® ^
Isabellnas . í=, , . , 109‘60
Fransós. -T • , , , . I08'60
L l P i ^ a s - 5 e . , 57*20
Marcos ■ • • , , , , 1^2*93
LIrsii' 1 1 1 ■ 1 , . 107*50
escribientes que hay vacantes. .  ̂ , .. , . .
En primer término iué examinado ¿ ^  íeBtlvjs función deíard»,^
e! Hidafen Riilz. v Iiiaorn trihitnial': llañélÊ  Preferencia, 30 céfitiinos. .General 15.nue! idalgo uiz, y luego el tribunal 
don José María Cañizares de las HetmSKque 
no compareció por hallarse enfermo;; :|iíreáhdo 
por este motivo á ocupar el úítlmo t̂ogar- \ 
Luego se presentó á examen éph Osso- 
rio Naranjo, y transciírVido el tiempo marcado 
para los ejercicios, se suspendieron éstos, reti-
GiNE IDEA*>.=fFu5iqi6np8ra hoy: !2 magaíTí- 
ca* y ..caatoóáraüSlososr 'e*ífenss, - 
Los demingosy ^as »esí!^os mat&iee Infes ít 
erm pradQboV*|iligahtl^para las niños. '
- PrCferaisCto, 36nént!mos. ̂ Gmreral, 10.
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